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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työssäkäynnin vaikutus opintojen viivästymi-
seen Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Lisäksi pyrkimyksenä oli kartoittaa muita 
opintojen pitkittymiseen johtavia tekijöitä. Tavoitteena oli edistää aiheesta käytävää 
keskustelua sekä saada tietoa, jonka avulla voitaisiin ehkäistä opintojen liiallista veny-
mistä.  
 
Teoriaosassa on kerrottu Suomen korkeakoulujärjestelmästä ja sen toiminnasta sekä 
opintojen viivästymisestä niin opiskelijoiden, työnantajien kuin koulutusjärjestelmänkin 
näkökulmasta. Myös opintojen ohjauksen ja opiskelumotivaation merkitystä opintojen 
viivästymiseen on tarkasteltu. Opiskeluympäristö, työelämä sekä opiskelijan henkilö-
kohtainen elämäntilanne vaikuttavat kaikki yhdessä opiskeluaikaan ja näin ollen mah-
dolliseen viivästymiseen. 
 
Empiirisessä osassa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, koska tutkimusotos 
oli suuri. Tutkimuksen kohteena olivat vuonna 2003 aloittaneet Satakunnan ammatti-
korkeakoulun opiskelijat, joilla opinnot olivat vielä kesken maaliskuussa 2008. Tutki-
musaineisto kerättiin www-kyselyn avulla, joka lähetettiin saatekirjeineen opiskelijoille 
koulun sähköpostiosoitteeseen.  
 
Tutkimustulokset esiteltiin graafisten kuvioiden avulla. Tulokset osoittivat, että työssä-
käynti vaikuttaa ainakin jossain määrin viivästyttävästi opintoihin. Muita viivästymi-
seen johtavia tekijöitä, joita tutkimuksessa saatiin selville, olivat taloudelliset tekijät 
sekä vaikeudet opinnäytetyössä. Yliajalla opiskelevat opiskelijat tulevat todennäköisesti 
olemaan haaste korkeakouluille myös jatkossa. Satakunnan ammattikorkeakoulun tu-
lisikin panostaa opintojen ohjaukseen opintojen loppuvaiheessa, erityisesti opinnäyte-
työn ohjausprosessiin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Opintojen aikainen työssäkäynti 
tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Työssäkäynti on viime kädessä kuiten-
kin opiskelijan omalla vastuulla. Tosin on muistettava, että taloudelliset tekijät usein 
ajavat siihen. Tilanteen odotetaan paranevan hieman elokuussa 2008, jolloin valtion 
myöntämää opintotukea korotetaan viidellätoista prosentilla. 
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The aim of this study was to discuss the effect of working on the delay of studies in Sa-
takunta University of Applied Sciences. Also, one of the aims was to study other factors 
leading to prolongation of studies. The objective was to promote discussion on the mat-
ter, and also get information with which it would be possible to prevent the excessive 
prolongation of studies. 
 
The theoretical part of the thesis concentrates on the Finnish higher education system 
and how it functions; it concentrates also on the delay of studies from the point of view 
of the students, the employers and the education system. Also, the influences of study 
guidance and study motivation on the delay of studies are being discussed. The studying 
environment, the working life and the personal situation of the student all have an effect 
on the studying time and thus on the possible delay of studies.  
 
Quantitative research methods were used in the empirical part of the thesis due to the 
considerable size of the research sample. The targets of the study were the students of 
Satakunta University of Applied Sciences who had started their studies in 2003 and 
hadn't yet finished them in March 2008. The research material was gathered up with the 
help of an Internet form which was sent to the students to their school e-mail address 
with a covering letter. 
 
The results of the study were presented in graphic representations. The results showed 
that working has at least to some extent a delaying effect on the studies. Other factors 
discovered in the study leading to the delay of studies were the financial factors and 
difficulties with the thesis. In future, the students studying overtime will most likely 
continue to be a challenge to the higher education institutions. Satakunta University of 
Applied Sciences should invest in study guidance in the final stages of the studies and it 
would be especially important to take notice in the guiding process of the thesis. Work-
ing when studying will most likely continue in the future. However, in the end the stu-
dent is responsible for his or her working, although it is important to remember that fi-
nancial factors often lead to working. The situation might improve to some extent in 
August 2008, when the student financial aid from the state is raised fifteen per cent. 
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 1 JOHDANTO 
 
 
Opintojen viivästymisestä on keskusteltu viime aikoina paljon eri medioissa. Nuoret 
halutaan nopeasti työelämään ja tuottamaan. Yliajalla opiskelevat opiskelijat koetaan 
rasitteeksi erityisesti ammattikorkeakouluissa, sillä osa rahoituksesta tulee suoritetuista 
tutkinnoista. Opintojen pitkittyminen on toki ongelmallista myös opiskelijoiden itsensä-
kin kannalta. Roikkuvat opinnot kuormittavat henkisesti siinäkin tapauksessa kun syynä 
on vakituinen työpaikka. Viivästymiseen vaikuttaa moni eri seikka, niin opiskeluympä-
ristö kuin opiskelijan henkilökohtainen elämäntilannekin. Tässä tutkimuksessa olen 
keskittynyt tarkastelemaan erityisesti työssäkäynnin vaikutusta opintojen viivästymi-
seen. Samalla olen pyrkinyt kartoittamaan muitakin opintojen pitkittymiseen johtavia 
tekijöitä. 
 
Tutkimuskohteena ovat olleet vuonna 2003 aloittaneet Satakunnan ammattikorkeakou-
lun opiskelijat, joilla opinnot olivat kesken vielä maaliskuussa 2008. Satakunnan am-
mattikoreakoulun kehitysjohtaja Päivi Jaatinen on aikaisemmin tehnyt tutkimuksia niin 
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoista kuin opettajistakin. 
 
Opiskelun ja työssäkäynnin yhdistäminen ei aina ole kovin yksinkertaista. Usein talou-
delliset tekijät ajavat opiskelijat työelämään. Työssäkäynti kehittää toki työelämäval-
miuksia ja näin ollen helpottaa työllistymistä valmistumisen jälkeen. Lisäksi pitkä opis-
kelu näyttää papereissa huomattavasti paremmalta kuin pitkä työttömyys. Toisaalta työ-
elämä vie myös aikaa itse opiskelulta, mikä saattaa vaikuttaa kohtalokkaasti juuri opis-
keluaikaan. 
 
Aiheen valintaan vaikutti sen ajankohtaisuuden lisäksi se, että opinnot ovat omalta osal-
tani myöhästyneet monista eri seikoista johtuen. Näin ollen koin mielenkiintoiseksi tut-
kia ilmiötä tarkemmin. 
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2 KORKEAKOULUT SUOMESSA 
 
 
Suomen ensimmäinen yliopisto, Turun Akatemia, perustettiin jo vuonna 1640, se siirret-
tiin Helsinkiin 1828. Seuraavat yliopistot perustettiin vasta 1900-luvun alussa. 1960-
luvulla yliopistoja perustettiin maakuntiin yliopistojen alueellistamisen seurauksena ja 
vähitellen korkeakouluverkosto laajeni kattamaan koko maan. Korkeakoulutasoista ope-
tusta, avoin yliopisto-opetus mukaan lukien, annetaan nykyisin jo yli 60 % kaikista 
kunnista. (Välimaa 2001, 13; 18.) Tänä päivänä Suomen korkeakoulujärjestelmä muo-
dostuu kahdesta rinnakkaisesta sektorista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Yli-
opistoille on ominaista tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Ammatti-
korkeakoulut taas suuntautuvat työelämään ja perustavat toimintansa sen asettamiin 
korkean ammattitaidon vaatimuksiin. Yliopistoja on Suomessa tällä hetkellä 20 ja am-
mattikorkeakouluja 29. Nykyisin yliopistotasolle päätyy noin 30 % ikäluokasta. Yhtenä 
merkittävänä syynä viime vuosikymmenen ammattikorkeakoulu-uudistukseen oli se, 
että korkeakouluopetuksen suureen kysyntään pystyttäisiin vastaamaan paremmin sa-
malla kun keskiasteen ammatillisen väylän vetovoima hiipui. Ammattikorkeakoulu-
uudistuksen jälkeen korkeakoulutuksen saatavuus on Suomessa maailman huippuluok-
kaa. Noin viidenkymmenen korkeakoulun järjestelmä tarkoittaa sitä, että käytännössä 
maassamme on korkeakoulu jokaista kuutta tuhatta korkeakouluikäistä, eli 19–24-
vuotiasta, kohti. (Silvennoinen 2002, 73–75.) 
 
Yliopistoissa on käytössä kaksiportainen tutkintojärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että 
opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) ja jatkavat sen 
jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri). Yliopistoissa on mahdollista suorit-
taa myös tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Myös 
ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 
Tämä kuitenkin edellyttää perustutkinnon lisäksi vähintään kolmen vuoden työkoke-
musta. (Opetusministeriö 2008.) 
 
Käytännönläheisyys on ollut yksi avainsana kilpailussa opiskelijoista ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen välillä. Ammattikorkeakoulut ovat korostaneet teorian ja käy-
tännön sopivaa suhdetta omissa opinto-ohjelmissaan ja opetuksessaan, sitä onkin tarjot-
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tu vaihtoehdoksi yliopistojen ”liialle teoreettisuudelle”. (Mikkola & Nurmi 2001, 69; 
70.) 
 
Yliopistojen rahoituspohja on varsin monimutkainen ja se muodostuu monesta eri teki-
jästä. Yliopistot asettavat yhdessä opetusministeriön kanssa tutkintotavoitteet koulu-
tusaloittain ja saavat rahaa niiden toteutumisen perusteella. Rahoitus vähenee, mikäli 
suoritetut tutkinnot jäävät sopimuskaudella alle tutkintotavoitteiden. Vaikka tutkintota-
voitteet ylitettäisiin, rahoitusta ei kuitenkaan saada lisää. Jotta yliopiston laitokset pys-
tyvät säilyttämään edes nykyiset, vähäiset opettajaresurssinsa suhteessa opiskelijamää-
riin, tulee niiden saada opiskelijat valmistumaan mahdollisimman nopeasti. (Man-
nisenmäki & Valtari 2005, 28.) Yliopistojen kokonaisrahoitus muodostuu valtion talo-
usarviossa yliopistoille osoitetuista toimintamenomäärärahoista ja tätä täydentävästä 
rahoituksesta, johon kuuluu yhteisrahoitteinen toiminta, maksullinen toiminta, lahjoi-
tukset sekä sponsorirahoitus. Opetusministeriön kautta yliopistoille osoitettava toimin-
tamenorahoitus koostuu perusrahoituksesta, hankerahoituksesta ja tuloksellisuusrahoi-
tuksesta. (Opetusministeriö 2007.) 
 
Vuonna 2005 Suomen korkeakouluissa siirryttiin opintoviikoista opintopisteisiin. Tuol-
loin otettiin käyttöön Eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kerty-
misjärjestelmä (ECTS). Tämä oli yksi osa niin sanottua Bolognan prosessia, jonka ta-
voitteena on muodostaa yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 
mennessä. Tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja 
vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. ECTS-järjestelmän lisäksi tavoitteena on yh-
denmukaistaa tutkintorakenteet, lisätä niin opiskelijoiden kuin opettajienkin liikkuvuut-
ta sekä laadunarvioinnin ja korkeakoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä. (Opetusmi-
nisteriö 2007.) 
 
Tulevaisuudessa Opetusministeriön tavoitteena on rakentaa Suomen korkeakouluver-
kosta entistä harvempi mutta kooltaan suurempi. Ministeriö haluaisi supistaa korkea-
koulut 11 liittoumaksi vuoteen 2020 mennessä, vastaavasti ammattikorkeakoulujen liitto 
koostuisi 13 yhteistyötä tekevästä liittoumasta. Yksi alueellisista hankkeista on muodos-
taa Turun ammattikorkeakoulusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta strateginen 
yhteenliittymä. Korkeakoulu-uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on parantaa tutki-
muksen ja koulutuksen laatua. (Nikkanen 2008, 7.) 
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2.1 Ammattikorkeakoulut Suomessa 
 
Yhdeksänkymmentäluvun alussa siirryttiin Suomessa korkeakoulujärjestelmään, johon 
kuuluu tänä päivänä tiede- ja taidekorkeakoulut sisältävän yliopistolaitoksen lisäksi 
ammattikorkeakoululaitos. Suunnitelmia tehtiin pitkällä tähtäimellä ja oppia otettiin 
lähinnä ulkomailta. Tavoitteena oli luoda opistoasteen sekä ammatillisen korkea-asteen 
koulutuksen pohjalle uusi koulutusmalli, enää ei ollut riittävästi perusteita laajentaa 
ammatillista korkeakouluopetusta perustamalla uusia tiede- ja taidekorkeakouluja. 
(Suominen 2002, 7.) 
 
Keskiasteen koulutuksen epäfunktionaalisen toiminnan seurauksena oli syntynyt suuri 
joukko ylioppilaita, jotka kilpailivat varsin vähäisistä korkeakoulupaikoista. Tämä oli 
yksi pakottavimmista ammattikorkeakoulukokeiluun johtavista tekijöistä. Kaksi kol-
masosaa ylioppilaista haki yliopistoihin, mutta vain kolmannes hakijoista hyväksyttiin. 
Loput siirtyivät keskiasteelle hakien kuitenkin yhä uudelleen yliopistoon. Tämä aiheutti 
opintojen keskeyttämistä ja koulutuksen kasaantumista. (Suominen 2002, 7.) 
 
Ammattikorkeakoulut käynnistyivät ensin kokeiluna ja ne muodostettiin pääsääntöisesti 
useasta ammatillisesta oppilaitoksesta monialaisiksi yhteenliittymiksi kehittämällä ja 
muuttamalla niissä annettua opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen opetusta amma-
tilliseksi korkeakouluopetukseksi. Yleisperiaatteena oli, että opistojen opetushenkilöstö 
siirrettiin ammattikorkeakouluihin. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut vakinaistettiin 
Suomessa 1996. Koulun piti osoittaa, että oli muuttunut opistosta ammattikorkeakou-
luksi. Yksi tavoitteista oli opetuksen tason nostaminen sekä työelämäyhteistyö. (Kotila 
2003, 273; 274.) 
 
Ammattikorkeakoulut antavat ammatillista korkea-asteen koulutusta ylioppilastutkinnon 
tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille (Mannisenmäki & Valtari 2005, 30). Tänä päi-
vänä Suomessa toimii yhteensä kaksikymmentäyhdeksän ammattikorkeakoulua. Lisäksi 
Ahvenanmaalla toimii oma ammattikorkeakoulu sekä sisäasiainministeriön alaisuudessa 
Poliisiammattikorkeakoulu. (Opetusministeriö 2007.) 
 
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin 
sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatil-
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lisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikor-
keakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkei-
norakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkea-
koululaki 351/2003, 4§).  
 
 
2.1.1 Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta 
 
Opetusministeriö myöntää ammattikorkeakouluille perusrahoitusta hanke- ja tulokselli-
suusrahoitusta sekä lisäksi ammattikorkeakoulujen yhteisten menojen rahoitusta. Perus-
rahoitusta myönnetään ammattikorkeakoulujen käyttökustannusten rahoittamiseen. 
Opiskelijaa kohti määrätään yksikköhinta, jonka suuruuteen vaikuttavat eri koulu-
tusaloilla oleva opiskelijamäärä sekä kahden vuoden aikana suoritettujen tutkintojen 
määrä. (Opetusministeriö 2007.) Opiskelijamäärä on laskennallinen ja se perustuu tavoi-
tesopimuksessa sovittuihin aloituspaikkoihin ja opiskelijamääriin. Yksikköhinnat laske-
taan joka neljäs vuosi todellisten kustannusten perusteella. Opiskelijoiden merkitystä 
ammattikorkeakoulujen rahoituksen saantiin on kritisoitu paljon (Mannisenmäki & Val-
tari 2005, 30.) Perusrahoitus on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää, tämä merkitsee 
muun muassa sitä, että kunnat osallistuvat sen kustannuksiin asukasta kohden lasketulla 
rahoitusosuudella. Opetusministeriö tukee kansallisen korkeakoulupolitiikan ja ammat-
tikorkeakoulujen tavoitteiden toteutumista ammattikorkeakouluille myönnettävällä han-
kerahoituksella. Rahoitus kohdistetaan keskeisiin kehittämis- ja verkostohankkeisiin. 
Opetusministeriön myöntämän tuloksellisuusrahoituksen tavoitteena on kannustaa am-
mattikorkeakouluja tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan sekä laadun ja vaikutta-
vuuden parantamiseen. 
 
Lisäksi opetusministeriö rahoittaa keskitetysti eräitä ammattikorkeakoulujen valtakun-
nallisia yhteisiä toimintoja ja hankkeita. Näitä ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulujen 
tietoyhteyksien ja verkon toiminta sekä kirjastojärjestelmät. (Opetusministeriö 2007.) 
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2.1.2 Ammattikorkeakouluopinnot ja niiden suorittaminen 
 
Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinnot, jot-
ka ovat perustutkintoja, sekä ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (valtioneuvoston 
asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 3§). Ammattikorkeakoulun koulutusaloja ovat 
humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallin-
non ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara ja ympäristöala, 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala.  
 
Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut ylioppi-
lastutkinnon, lukion oppimäärän, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikai-
semmat opinnot tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) mää-
ritellyn tutkinnon. Lisäksi opiskelija, joka on suorittanut jonkin edellä mainitun tutkin-
non vastaavat ulkomaiset opinnot, hyväksytään.  Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös 
henkilö, jolla ei ole edellä esitettyä pohjakoulutusta, mutta, jolla ammattikorkeakoulu 
katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. (Ammattikorkeakoululaki 
351/2003, 20§.) 
 
Ammattikorkeakouluopinnot järjestetään koulutusohjelmina, joiden ammatillisena ta-
voitteena on antaa opiskelijalle yleinen valmius toimia niin oman alansa asiantuntijateh-
tävissä kuin yrittäjänäkin sekä erityinen valmius suuntautumisvaihtoehtonsa osa-
alueella. (Seinä 2000, 13.) Opinnot koostuvat perus- sekä ammattiopinnoista, vapaasti 
valittavista opinnoista, ammattiharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. (Valtioneuvoston 
asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 4§.) Opetus ammattikorkeakouluissa koostuu 
sekä kontaktiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä. Hyvä työväline omien opinto-
jen suunnitteluun on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS, jonka avulla teh-
dään valinnat suoritettavista opinnoista. HOPS muuttuu ja tarkentuu opintojen edetessä 
sitä mukaan kun opiskelijan tiedot ja taidot karttuvat. (Ammattikorkeakouluopinnot 
2005–2007, 13.) 
 
Opintopiste on opintojen mitoituksen peruste, kukin opintojakso pisteytetään niiden 
edellyttämän työmäärän mukaan. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 
352/2003, 5§). Elokuussa 2005 siirryttiin yhteiseurooppalaiseen tapaan mitata korkea-
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kouluopiskeluun kuuluvaa työmäärää opintoviikkojen sijasta opintopisteillä. Lukukau-
den työmäärän on laskettu olevan keskimäärin 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistet-
tä. (Ammattikorkeakouluopinnot 2005–2007, 19.) Ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tavien opintojen laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 180–240 opintopistettä. Ope-
tusministeriö voi erityisestä syystä vahvistaa opintojen laajuuden 240 opintopistettä laa-
jemmaksikin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on joko 60 tai 90 opinto-
pistettä. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 5§.) 
 
Ammattikorkeakoulun on järjestettävä opinnot niin, että päätoimisen opiskelijan on 
mahdollista suorittaa tutkinto sen laajuutta vastaavassa ajassa, kuudenkymmenen opin-
topisteen vuosivauhdilla. Kokopäiväopiskelijan on kuitenkin suoritettava opinnot vii-
meistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa. Ammattikorkeakoulu voi 
myöntää opiskelijalle erityisestä syystä lisäaikaa, jota haetaan erikseen kirjallisella 
anomuksella. (Suominen 2002, 11.) Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa enintään 
neljän lukukauden poissaoloa, mikäli opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Ase-
palvelusta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämistä ei myöskään lasketa opin-
tojen enimmäisaikaan. (Mannisenmäki & Valtari 2005, 34.) 
 
 
2.1.3 Oppimisympäristö ja opetuksen laatu 
 
Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on luoda opiskelijalle sellainen ulkoinen oppi-
misympäristö, joka palvelee mahdollisimman korkeatasoisesti opiskelijan oppimista 
(Jaatinen 2005, 121). Ammattikorkeakoulun keskeiset toimintaresurssit ovat riittävä 
koko, opettajien ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä hyvät kirjasto- ja informaatiopal-
velut. Lisäksi kokonaisuudessa ovat mukana kansainväliset yhteistyöverkostot, toimiva 
kotimainen oppilaitosyhteistyö, koulutusohjelmien yhdistelmien toimivuus sekä alueel-
lisen tehtävän toteutuminen. Ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöä voidaan kuva-
ta avoimeksi, työelämälähtöiseksi, projektikeskeiseksi, moniammatilliseksi, opiskelija-
keskeiseksi, sekä modernia teknologiaa hyödyntäväksi. (Liljander 2002, 128;138.) Op-
pimisympäristö voidaan erottaa sisäiseen ja ulkoiseen oppimisympäristöön. Ulkoisen 
ympäristön muodostavat fyysiset ja sosiaaliset tekijät, joilla opiskelijan oppimiseen py-
ritään vaikuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi fyysiset tilat, käytetyt oppimateriaalit, 
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opetusmenetelmät, annettu ohjaus, muut opiskelijat ja opettajat, opetuksen vaatimustaso 
sekä opiskelijaan kohdistetut odotukset. Sisäistä oppimisympäristöä taas kuvaavat opis-
kelijan asenteet ja uskomukset sekä hänen aikaisemmat kokemuksensa, tietonsa ja tai-
tonsa. (Koli, Nurmijoki & Romppanen 2000, 56.) 
 
Jaatisen tekemässä tutkimuksessa kysyttiin SAMKista vuosina 2001–2003 valmistuneil-
ta mielikuvia ulkoisesta oppimisympäristöstään. Yli puolet (53 %) vastaajista koki odo-
tusten toteutuneen vähintään hyvin. Parhaiten odotuksiin vastattiin Kankaanpäässä, 
Huittisissa ja Harjavallassa. Odotukset toteutuivat jonkin verran huonommin Porissa ja 
Raumalla. Koulutusaloja verrattaessa parhaiten odotukset toteutuivat sosiaali- ja terve-
ysalalla sekä liiketaloudessa. Opetuksen laatua mitattiin kahdeksalla eri osatekijällä. 
Paras palaute saatiin arvioinnin oikeudenmukaisuudesta ja kannustavuudesta sekä ope-
tuksen vaativuustasosta. (Jaatinen 2005, 121–125.) 
 
 
 
3 OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN ERI NÄKÖKULMISTA 
 
 
3.1 Koulutusjärjestelmän näkökulma opintojen viivästymiseen 
 
Yliopisto-opintojen kesto vuodesta 1997 vuoteen 2006 oli keskimäärin 6,5 vuotta. No-
peimmin valmistuivat teatteri- ja tanssitaiteen sekä terveystieteen maisterit, 4,5 vuodes-
sa, kun taas hitaimmin tutkinnon suorittivat arkkitehdit, kymmenessä vuodessa. (Tilas-
tokeskus. 2007.) Ammattikorkeakouluissa yliajalla opiskelevat koetaan oppilaitoksissa 
taloudelliseksi rasitteeksi. Suurimmat kustannukset syntyvät puuttuvista kursseista, sen 
sijaan harjoittelu ja opinnäytetyö eivät maksa oppilaitoksille niin paljon. Osa opiskeli-
joista saa opintonsa valmiiksi ylimääräisen lukukauden aikana, mutta osa keskeyttää ja 
eroaa oppilaitoksesta huomattuaan edessä olevan urakan ylivoimaiseksi. (Mannisenmä-
ki & Valtari 2005, 78.)  
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3.2 Yleisimmät syyt opintojen viivästymiseen 
 
Opintojen viivästyminen riippuu monista eri tekijöistä, luotettavan vastauksen saami-
seksi täytyy ottaa huomioon, minkälaista opiskelu tämän päivän yhteiskunnassa on ja 
miten sitä arvostetaan. Opiskelijat käyvät opintojen ohella töissä ja ulkomailla tapahtuva 
harjoittelu yleistyy. Opiskelijat saattavat jopa keskeyttää opintonsa joksikin aikaa suo-
rittaakseen muita opintoja tai hankkeita. Näin ollen yhteiskunnan kannaltakaan opinto-
jen pitkittymistä ei voida nähdä ainoastaan negatiivisena asiana, on muistettava, että 
opiskelijat ovat varsin joustavaa työvoimaa. Aikuistuvan opiskelijan elämään liittyy 
myös paljon erilaisia valintoja, joilla on kauaskantoiset seuraukset myöhempään elä-
mänkulkuun. Opiskelualan valinta, sisäänpääsy oppilaitokseen, itsenäistyminen, muutto 
lapsuudenkodista, parisuhteen aloittaminen ja työelämään siirtyminen asettavat nuorille 
monenlaisia haasteita. (Mannisenmäki & Valtari 2005, 17; 150.) 
 
Suomisen (2002 48–50) tekemässä tutkimuksessa, joka käsittelee Turun restonomiopis-
kelijoiden tulkintoja opintojen viivästymisen syistä, suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, 
että sekava opetussuunnitelma oli painavin syy opintojen viivästymiseen. Kolmen kär-
jessä mainittiin myös taloudelliset tekijät sekä työssäkäynti. Tämä johtunee siitä, että 
pelkällä opintotuella on melkeinpä mahdotonta elää. Hieman alle puolet vastaajista oli 
sitä mieltä, että opintojen ohjaus oli puutteellista. Myös motivaation hiipuminen nähtiin 
suhteellisen merkittävänä tekijänä. 
 
Työssäkäynnin sekä taloudellisten vaikeuksien lisäksi monet muut syyt saattavat vaikut-
taa opintojen liialliseen pitkittymiseen. Opintojen edistymisen seurantakyselyssä am-
mattikorkeakouluopiskelijat esittivät opintojensa hitaan edistymisen syiksi monia asioi-
ta. Syiksi mainittiin esimerkiksi opiskelijan henkilökohtaiset ongelmat, elämäntilanne, 
motivaation puute, epäselvyydet HOPS:ssa, vaikeudet opinnäytetyössä tai harjoittelu-
paikan saannissa. Opintojen loppuunsaattaminen voikin muodostua hankalaksi. Monen-
laiset käytännön ongelmat, kuten motivoituneen ja asiantuntevan ohjaajan löytäminen, 
voivat tehdä tutkielman teosta tukalaa ja ahdistavaa. Päättötöiden ohjaukseen suhtaudu-
taan korkeakouluissa vaihtelevasti. Osa opettajista ei tee ohjaustyötä mielellään, jolloin 
opiskelijat myös aistivat sen. (Mannisenmäki & Valtari 2005, 73; 79.) 
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Seinän (2000, 35–38) tekemässä tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia. Tut-
kimuksessa kävi ilmi, että ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijat pitivät 
ohjausta, tiedon kulkua, opetusjärjestelyitä sekä opiskelijoiden ja opettajien välisiä suh-
teita tärkeinä erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Mitä pidemmälle opinnot etenivät, sitä 
merkittävämmäksi kehittämiskohteeksi nähtiin opetusjärjestelyihin liittyvät kysymyk-
set. Opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat kaipasivat opinnäytetyölleen enemmän 
ohjausta. Itsenäinen työskentely ja työn valmiiksi saattaminen nähtiin vaikeaksi. Näin 
ollen lisäohjaus ja tukitoiminta ehkäisisivät töiden liiallista venymistä. Opiskelijoiden 
mielestä opinnäytetyön tekemisen voisi aloittaa jo aikaisemmin, jolloin valmistuminen 
nopeutuisi. Seinän tutkimuksessa todettiin myös, että opintojen pitkittymiseen ja mah-
dolliseen keskeyttämiseen vaikuttavat paljon myös yksilöstä itsestään johtuvat seikat, 
kuten väärä ala, motivaation puute, ihmissuhdeongelmat ja rahahuolet. Näihin seikkoi-
hin ei oppilaitoksen uskottu pystyvän vaikuttamaan. 
 
Työmarkkinat ovat viime aikoina muuttuneet epävakaammiksi, tämä on puolestaan vai-
kuttanut nuorten koulutukseen liittämiin odotuksiin. Koulutusmahdollisuuksien lisään-
tyessä ja opiskeluaikojen pitkittyessä koulutukseen liittyvät syrjäytymis- ja huono-
osaisuustekijät ovat lisääntyneet. Tämä näkyy kahdella eri tasolla. Ensinnäkin, koulu-
tukseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät ovat kasvaneet. Työllistymistä, palkkausta 
ja urakehitystä on vaikea ennustaa. Toiseksi, koulutuksen puuttumisesta on tullut kes-
keinen syrjäytymistä ja huono-osaisuutta aiheuttava tekijä. Koulutus ei kuitenkaan ole 
kokonaan menettänyt merkitystään suomalaisessa yhteiskunnassa. Sitä arvostetaan yhä, 
vaikkakin korkeakoulutasoisen koulutuksen lisääntymisen myötä on havaittu merkkejä 
tutkintoinflaatiosta. (Silvennoinen 2002, 134–135.) 
 
Opiskeluaikoihin vaikuttavia asioita ovat lisäksi opiskelijoiden ikärakenne, tutkintojär-
jestelmä, ulkomailla opiskelu, opetuksen laatu ja määrä, ihmissuhdevaikeudet, sairaudet 
tai vaikka suhdanteiden takia muuttuvat työmarkkinatilanteet. 1990-luvulla lisääntynyt 
vaihto-opiskelu luo paineita opiskelijoiden ajankäyttöön. Suurin osa vaihto-
opiskelijoista katsoi vaihtoajan pitkittäneen opintojaan. Ulkomailla suoritettuja opintoja 
ei välttämättä hyväksi lueta osaksi opintokokonaisuutta, jolloin ne merkitään vain yli-
määräisinä tutkintoon. (Pajala & Lempinen 2001, 73.) 
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3.3 Opiskelijat ja opintojen viivästyminen 
 
Tänä päivänä ammattikorkeakoulututkinto suoritetaan noin viidessä vuodessa ja valmis-
tuneet ovat keskimäärin 25-vuotiaita. Tutkinnon suorittamisajassa ja valmistuneiden 
keski-iässä ei ole tapahtunut muutoksia viimeisten kolmen vuoden aikana. (Koulutus ja 
kulttuuri. Opetusministeriön vuosikatsaus 2006.) 
 
Korkeakouluopiskelijoilta odotetaan tehokasta ja nopeaa opiskelusuoritusta mahdolli-
simman vähin kustannuksin, nuoret halutaan pikaisesti töihin ja tuottamaan. Tämä aset-
taa haasteita korkeakouluille. Koulutus- ja työuran raja on hämärtymässä, samoin kuin 
käsitys opiskelusta selvärajaisena elämänvaiheena. Mekanistiset keinot lyhentää opinto-
aikoja eivät sovi yhteen aikuistumisproblematiikan kanssa. (Mannisenmäki & Valtari 
2005, 151–152.) Suomessa onkin jo pitkään keskusteltu korkeakouluopetuksen ja – 
opiskelun tehokkuudesta. Pitkät valmistumisajat, opintojen keskeyttäminen sekä opinto-
jen jatkuminen ilman tutkinnon suorittamista on koettu ongelmaksi jo 1960-luvulla. 
Tästä johtuen koulutuksen läpäisyasteen kohottaminen ja valmistumisaikojen lyhentä-
minen on noussut viime aikoina keskeiseksi korkeakoulupoliittiseksi tavoitteeksi. (Paja-
la & Lempinen 2001, 5.) Yliopisto-opiskelijoita tutkittaessa on havaittu, että opintojen 
ohjaukseen, omiin opiskelutaitoihinsa, omaan laitokseensa, opetukseen ja opettajiin se-
kä opiskelijayhteisöön tyytyväisimmät suorittivat eniten opintoviikkoja (nykyisin käy-
tössä opintopisteet) ensimmäisen lukuvuoden aikana. (Tiilikainen 2000, 93.) 
 
Keskeneräiset opinnot koetaan usein henkisenä painolastina siinäkin tapauksessa, kun 
syynä on vakituinen työpaikka. Suorittamaton loppututkinto voi vaikuttaa työpaikan 
vaihtamiseen, uralla etenemiseen ja jopa palkkaukseen. (Pajala & Lempinen 2001, 74.) 
 
 
3.4 Opiskelijoiden työssäkäynti tilastollisesti 
 
Korkeakouluopiskelijat käyvät paljon töissä opintojensa ohella. Opiskelijat siirtyvät 
työmarkkinoille varsinkin työvoiman kysynnän ollessa korkealla, laskusuhdanteen ai-
kana taas opiskellaan enemmän. Opiskelijat toimivat monilla eri aloilla, Suomessa on-
kin kenties maailman koulutetuimmat kassanhoitajat ja siivoojat. (Mannisenmäki & 
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Valtari 2005, 150–151.) Mitä pidemmälle opinnot ovat edenneet, sitä todennäköisempää 
työssäkäynti on. Naisten ja miesten työssäkäynti on yhtä yleistä. Avoliitossa asuvat 
käyvät muita useammin ja muita enemmän töissä. Yksinhuoltajien keskuudessa työssä-
käynti on taas vähäistä, mikä selittyy todennäköisesti heidän perhetilanteestaan. (Erola 
2004, 82–83.) 
 
Berndtsonin (2004, 36–37) tekemässä opiskelijatutkimuksessa käy ilmi, että 89 % vas-
taajista oli käynyt töissä viimeksi kuluneen vuoden aikana. 56 % vastaajista sen sijaan 
oli käynyt töissä lukukauden aikana viimeksi kuluneen vuoden sisällä. Lukukauden ai-
kainen työssäkäynti oli vastaajien keskuudessa hieman yleisempää pääkaupunkiseudulla 
kuin muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla tehdäänkin muuta Suomea useammin 
niin opintoalaa vastaavaa kuin sitä vastaamatonta osa-aika työtä. Tutkimuksen mukaan 
vähiten osa-aikatyötä tehdään Itä-Suomessa. 
 
Opintojen edetessä kokopäiväinen työssäkäynti opintojen ohella vain lisääntyy. Toki 
alakohtaisia erojakin löytyy, tekniikan alaa opiskelevien työssäkäyvien osuus kaikista 
alan opiskelijoista oli alhaisin sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Toimeen-
tulon turvaaminen on ensisijainen syy opiskelijoiden työssäkäyntiin. Myös työkoke-
muksen kartuttaminen on yksi painavimmista syistä. Toisaalta työssäkäynti saattaa hai-
tata opiskelua, tämä näkyy muun muassa väsymyksenä. Yliopisto-opiskelijat kokevat 
työssäkäynnin haittaavan opiskelua ammattikorkeakouluopiskelijoita enemmän. (Man-
nisenmäki & Valtari 2005, 155–156.) Tiilikaisen (2000, 92) tekemässä tutkimuksessa 
tarkasteltiin opintoviikkojen (nykyisin käytössä opintopisteet) kertymistä suhteessa 
työssäkäyntiin. Kokopäivätyössä tai osa-aikatyössä olleet yliopisto-opiskelijat saivat 
vähemmän opintoviikkoja kuin ne, jotka eivät olleet työskennelleet. 
 
Mikkolan ja Nurmen (2001, 90–93) tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet ammatti-
korkeakouluopiskelijoista oli ollut töissä opiskeluaikanaan mahdollisen pakollisen har-
joittelun lisäksi. 22 prosenttia vastanneista oli töissä täysipäiväisesti lähinnä kesälomien 
aikana ja 32 prosenttia teki osa-aikatyötä keskimäärin 12 tuntia viikossa. Kolmannen 
vuoden opiskelijoiden keskuudessa työssäkäynti oli hieman yleisempää, kun ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoiden. Matkailu- ravitsemis- ja talousalalla työssäkäynti oli yleisin-
tä. Toiseksi yleisintä se oli kaupan ja hallinnon alalla ja taas kolmanneksi yleisintä sosi-
aali- ja terveysalalla. Parhaiten omaa alaa vastaavaksi työssäkäyntinsä koki-
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vat  matkailu-, ravitsemus- ja talousalan opiskelijat, heikoiten työssäkäynti vastasi omaa 
alaa humanistisella ja opetusalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Tosin täytyy ottaa 
huomioon, että joillakin aloilla vastaavuus miellettiin mahdollisesti tiukemmin kuin 
muilla aloilla. 
 
Noin puolet opintojen ohessa työskentelevistä ammattikorkeakouluopiskelijoista on sitä 
mieltä, että työnteko häiritsee opiskelua ainakin vähän. 10 % katsoo työnteon häiritse-
vän opiskelua paljon, kun taas viidesosan mielestä työskentely ei vaikuta opiskeluun 
häiritsevästi. Miehet kokevat työnteon häiritsevän opintoja naisia useammin ja van-
hemmat opiskelijat kokevat nuorempia useammin työnteon häiritsevän opintoja. Tosin 
iän myötä työnteko yleistyy opiskelijoiden keskuudessa. Myös opintoala näyttää vaikut-
tavan asiaan. Humanistisen- ja kasvatusalan opiskelijat katsovat työnteon häiritsevän 
opintoja muita useammin. Vähiten työssäkäynti hankaloittaa opintoja sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alan opiskelijoiden keskuudessa. ( Erola 2004, 85.) 
 
Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset opiskelijat tulevat suhteellisen myöhään työ-
markkinoille. Tämän on todettu johtuvan välivuosien vietosta ennen opintojen aloitta-
mista. Tästä huolimatta tutkimukset osoittavat, että suomalaiset korkeakoulutetut ovat 
eurooppalaisia aiemmin koulutustaan vastaavissa työtehtävissä. Tämä on seurausta 
työssäkäynnistä sekä työharjoittelusta opintojen ohella. Opiskelijat kerryttävät opinto-
jaan ja odottavat hyviä työtilaisuuksia enemmin kuin valmistuvat työttömyyskortistoon, 
mikä voi olla perusteltua ainakin yksilön omasta näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan opis-
kelijat mieltävät lukukausien aikana tekemänsä työn merkitykselliseksi ainakin oppimi-
sen, toimeentulon ja elämän vaihtelun kannalta. Usein työssäkäynti auttaa myös työllis-
tymisessä. (Mannisenmäki & Valtari 2005, 112, 157.) 
 
 
3.4.1 Työssäkäynnin taloudellinen merkitys 
 
Toimeentuloselvitysten mukaan useimpien opiskelijoiden toimeentulo on niukkaa. Esi-
merkiksi Helsingin yliopiston opintotukea saavista aktiiviopiskelijoista nelisenkymmen-
tä prosenttia näyttäisi elävän lukukausien aikana köyhyysrajan alapuolella, kun köy-
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hyysrajana pidetään puolta väestön mediaanituloista. Lähes kolmasosa arvioi taloudelli-
sen tilanteensa olevan huono tai melko huono. (Karjalainen 2003, 13–14.) 
 
Ammattikorkeakoulujen hyvinvointi 2004 -tutkimuksessa tiedusteltiin työssäkäynnin 
syitä. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista ilmoitti tärkeimmäksi työssäkäynnin syyksi 
rahan. Iän myötä rahan merkitys kuitenkin vähenee ja tuleva ammatti nousee tärkeäm-
mäksi syyksi työskennellä. Reilu kolmannes tutkimukseen osallistuneista kertoi raho-
jensa riittäneen viimeisen vuoden aikana erittäin hyvin tai hyvin. Lähes puolet oli tullut 
toimeen säästeliään elämän ansiosta ja vajaa viidennes piti toimeentuloaan niukkana ja 
epävarmana. (Erola 2004, 76; 83–84.) 
 
Suomessa opiskelija on oikeutettu saamaan valtion myöntämää opintotukea, jonka tar-
koituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta 
ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. 
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. 
Opintoraha, joka on veronalaista tuloa, sekä asumistuki maksetaan kuukausittain opis-
kelijan pankkitilille. Opiskelija voi hakea opintolainaa haluamastaan pankista sen jäl-
keen, kun hänelle on myönnetty opintolainan valtion takaus. Lainan ehdoista sovitaan 
erikseen pankin kanssa ja takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. (Kela 
2008.) Myös välillisesti tuettu opiskelija-asuminen, ruokailu ja erilaiset opiskelija-
alennukset esimerkiksi matkoista mahdollistavat pienellä budjetilla elämisen. (Berndt-
son 2004, 11.) 
 
Opintorahan lisäksi, joka on 259,01 euroa, voi opiskelija saada asumislisää enintään 
201,60 euroa ja opintolainaa 300 euroa kuukaudessa. Opintotuen myöntäminen ja mak-
saminen edellyttävät menestymistä opinnoissa. Opintojen edistyminen katsotaan riittä-
väksi, mikäli opiskeluaika ei olennaisesti ylity. Vaikka opinnot eivät olisi edenneet riit-
tävästi, on opintotuen maksamista mahdollista jatkaa. Tällöin opiskelijan on esitettävä 
erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet hänen opintojensa hidastumiseen. Opintotukeen 
vaikuttavat tuloverolain mukaiset veronalaiset tulot, toimeentulon turvaamiseen tarkoi-
tetut verottomat apurahat sekä ulkomailla saadut tulot koko kalenterivuoden ajalta. 
Opintotukea ei kuitenkaan oteta tulona huomioon. Opiskelijalla voi olla tietty määrä 
tuloja vuodessa niiden vaikuttamatta opintotuen määrään. Vuosituloraja perustuu tuki-
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kuukausien määrään. Opiskelijan on itse huolehdittava, että tämä raja ei ylity. (Kela. 
2008.) 
 
Vuoden 2008 alusta lähtien opiskelijoilla on mahdollisuus tienata kolmannes enemmän 
kuin aiemmin menettämättä opintotukea. Tämä tulorajojen nousu kohentaa opintojensa 
ohessa työssäkäyvien opiskelijoiden asemaa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla opiskeli-
joiden on usein pakko käydä töissä korkeiden asumismenojen vuoksi. Pitkään jäissä 
ollut opintotukikin nousee viimein elokuussa 2008. Opintorahaa korotetaan silloin noin 
viidellätoista prosentilla. (Turun Sanomat 2008, 6.) 
 
Berndtson (2004, 78–85) on opiskelijatutkimuksessa tarkastellut korkeakouluopiskeli-
joiden toimeentuloa ja toimeentulon ongelmia. Aineistossa todetaan, että työssäkäynti 
lukukausien aikana on toimeentulon täydentäjä yli puolella kyselyyn vastanneista opis-
kelijoista. Työssäkäynti on toimeentulon turva, joka korvaa tai täydentää opintorahaa ja 
asumislisää. Työnteon ja opiskelun yhdistäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 
Useimmat Berndtsonin kyselyyn vastanneet katsoivat työnteon haitanneen opiskelua 
jonkin verran. Suuri osa opiskelijoista koki opintotuen tulorajat merkittäväksi ongel-
maksi. Koska työnteko on oleellinen toimeentulon täydentäjä opintorahan ja asumis-
lisän jälkeen, tulevat tulorajat melko nopeasti vastaan. Moni kyselyyn vastannut opiske-
lija ei edes miettinyt toimeentulonsa täydentämistä opintolainalla. Suurin syy siihen oli 
se, ettei haluttu elää velkarahalla. Toiseksi yleisin syy olla nostamatta opintolainaa oli 
työssäkäynti. Kolmanneksi yleisin syy oli tulevaisuuden tuntuminen epävarmalta sekä 
pelko lainan takaisinmaksusta. Lisäksi jo olemassa oleva laina vaikutti päätökseen olla 
nostamatta opintolainaa. 
 
 
3.4.2 Työssä oppiminen 
 
Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu, joka on vähimmillään 30 
opintopistettä. Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti 
oman ammattialansa keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä valmentaa häntä työelämän 
vaatimuksiin. Lisäksi opiskelijan tavoitteena on soveltaa opiskelun aikana hankkimiaan 
tietoja ja taitoja työelämän tehtäviin. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 
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352/2003, 7§.) Joillakin opintoaloilla harjoittelupaikan löytäminen tosin saattaa muo-
dostua ongelmaksi. Potentiaalisilla harjoittelupaikoilla ei välttämättä ole varaa ottaa har-
joittelijoita nykyisessä työmarkkinatilanteessa. (Mannisenmäki & Valtari 2005, 70.) 
 
Berndtsonin (2004, 38; 40) opiskelijatutkimuksessa todetaan, että sekä palkallinen että 
palkaton harjoittelu on lähes aina opintoalaa vastaavaa. Opintoalaa vastaavaa työtä teh-
neet katsoivatkin työnteon edistäneen opiskelua useammin kuin opintoalaa vastaama-
tonta työtä tehneet. Ammattikorkeakouluopiskelijoista miehillä työharjoittelu on use-
ammin palkallista kuin naisilla. Tämä selittynee sillä, että usein naisvaltaisilla hoito-
aloilla harjoittelu on palkatonta. Mikkolan & Nurmen (2001, 88) tutkimus antaa saman-
suuntaista tietoa. Suurin osa opiskelijoista koki harjoittelun liittyvän varsin hyvin opin-
toihin. Toisaalta tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vajaan prosentin mielestä harjoittelu 
ei liittynyt lainkaan opintoihin. Terveysalalla harjoittelu vastasi keskimääräistä parem-
min opiskelua, kun taas tekniikan ja liikenteen alalla keskimääräistä huonommin. 
 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksessa on käynyt ilmi, ettei raha 
ole ainut motiivi työssäkäynnille. Noin viidennes vastaajista pitää tärkeimpänä syynä 
työssäkäynnille työn liittymistä tulevaan ammattiin. Seitsemän prosenttia piti ylipäätään 
työkokemuksen hankkimista tärkeimpänä syynä työssäkäynnilleen. Kulttuurialan opis-
kelijat pitävät tulevaa ammattia erittäin merkittävänä syynä. Sen sijaan yhteiskuntatie-
teiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijat pitävät työkokemuksen hankkimista 
tärkeänä syynä. (Erola 2004, 83–84.) 
 
Työelämän kannalta on erityisen tärkeää, että opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada 
työkokemusta jo ennen valmistumistaan. Mikäli opintojenaikainen työssäkäynti ei ole 
mahdollista, saattaa vastavalmistunut nuori vailla työkokemusta jäädä työttömäksi ja 
näin muodostua yhteiskunnan ongelmaksi. Toisaalta opiskelija, jonka valmistuminen 
viivästyy työssäkäynnin seurauksena, on ongelma taas koulutuspolitiikan kannalta. 
(Mannisenmäki & Valtari 2005, 108; 161.)  
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3.5 Työnantajien näkemys opiskelijoista työntekijöinä 
 
Ammattikorkeakoulut ovat lunastaneet paikkansa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. 
Edellytykset laadukkaaseen koulutukseen ovat olemassa, sillä oppilaat ovat tutkimusten 
mukaan varsin hyvin motivoituneita. Sekä insinöörit että tradenomit ovat työllistyneet 
suhteellisen hyvin, eikä yritysten puoleltakaan ole tullut pahempaa kritiikkiä. Myös 
opettajien taso alkaa olla aika korkea. Tulevaisuudessa Työvoimakysynnän sekä – tar-
jonnan yhteensovittaminen kuitenkin vaikeutuu. Kunnille on tärkeää huolehtia ammatti-
taitoisen työvoiman saatavuudesta kuntasektorille ja alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. 
Ammattikorkeakoulutuksen tarjonnassa ja alueellisessa kohdentumisessa on huomioita-
va sekä opiskelijoiden odotukset että elinkeinoelämän työvoimatarve. Kuntien kannalta 
olisi toivottavaa, että ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta reagoisi nykyistä jousta-
vammin alueellisiin työvoimatarpeisiin. (Liljander 2002, 170; 180.) 
 
Jaatisen (2005, 158) tekemässä tutkimuksessa käy ilmi, että selvä enemmistö (78 %) 
työnantajien edustajista arvioi SAMKista valmistuneen työntekijänsä osaamisen vastaa-
van hyvin yrityksen osaamistarpeita. Yksikään työnantajan edustaja ei pitänyt vastaa-
vuutta täysin puutteellisena. Sen sijaan vähän puutteellisena vastaavuutta piti 6 % vas-
taajista. 
 
 
3.5.1 Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö 
 
Ammattikorkeakoulut ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakoulu-
ja, joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Niissä 
suoritetut tutkinnot ovat ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja (Opetusministeriö 
2008.) Paikallisten yritysten sekä muiden organisaatioiden kanssa tehdyt yhteistyöpro-
jektit tukevat ammattikorkeakoulun opetusta. Projekteissa opitaan työelämässä tarvitta-
via valmiuksia ja yhdistetään opittu teoria käytännön työhön. Tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan projektit voidaan toteuttaa esimerkiksi opinnäytetyönä. Sen sijaan suurempiin 
projekteihin voi osallistua kokonainen opiskelijaryhmä. Projektien korkean laadun takaa 
henkilöstön monipuolinen osaaminen, alueen erikoistuntemus ja toiminnan ympärille 
syntynyt kasvava yritysverkosto. (SAMK 2008.) 
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Mikkolan ja Nurmen (2001, 80; 84) tekemässä tutkimuksessa kartoitettiin millaisia uu-
sia ammattilaisia ammattikorkeakouluista työelämään aikanaan valmistuu. Työelämäyh-
teyksistä kysyttäessä lähes kolmasosa vastaajista jätti vastaamatta. Vastaamattomuus 
voidaan tulkita käsitteen määrittelyn vaikeuden lisäksi osittain myös työelämäyhteyksi-
en suoranaisena puuttumisena. Lisäksi osa vastaajista oli sitä mieltä, etteivät työelä-
mäyhteydet näy mitenkään, joten parantamisen varaa riittää. Kaikkiaan työelämäyhte-
yksiin tyytymättömiä oli 8 prosenttia, melko tyytymättömiä 38 prosenttia, melko tyyty-
väisiä 46 prosenttia ja tyytyväisiä 8 prosenttia. Keskimäärin opiskelijat kallistuivat siis 
hieman enemmän tyytyväisyyden puolelle. 
 
Jaatisen (2005, 157; 164) tutkimuksessa työnantajista 59 prosenttia piti SAMKia mai-
neeltaan hyvänä ja vain 2 prosenttia huonona. Satakuntalaisten työnantajien keskuudes-
sa SAMKin maine oli luonnollisesti parempi kuin Satakunnan ulkopuolella toimivien 
työnantajien. Mitä paremmin vastaajat kokivat tuntevansa SAMKin, sitä paremmaksi he 
arvioivat sen maineen. Työnantajat arvioivat SAMKin kasvun ammattikorkeakouluksi 
onnistuneen hyvin suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin. Erityisesti uskottiin 
SAMKin kouluttajarooliin, mutta myös täydennyskoulutus ja aluekehittäjän rooli näh-
tiin vahvoina. Eniten vahvistumista työnantajien mielestä kaipaa tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta. Tarvittavan osaamisen tuottamisen lisäksi SAMK kantaa vastuunsa yritys-
toiminnan käynnistämisestä. Yrityskiihdyttämö on tuottanut toivottua tulosta, toimintaa 
onkin laajennettu uusille alueille, kuten yrittäjäpolvenvaihdosten tukemiseen. Yrittäjyy-
den alhainen arvostus osaamisalueena on ongelma. Tutkimukseen vastanneet valmistu-
neet ja työnantajat arvioivat yrittäjyysvalmiuksien tärkeyden vähäiseksi. Yrittäjyys on 
kuitenkin koko SAMKin tutkimuksen ja kehittämisen strategiassa yksi yhteisistä paino-
pistealueista. 
 
 
3.5.2 Erityyppisten työsuhteiden tarve työmarkkinoilla 
 
Koulutus- ja työmarkkinat ovat epävakaistuneet, ammatteja sekä katoaa että syntyy no-
pealla tahdilla. Työsuhteet ovat usein määräaikaisia, työajat taas epätyypillisiä ja pro-
jektiluontoisia. Työ kuormittaa etenkin henkisesti, kiire sekä epätietoisuus työpaikalla 
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tapahtuvista muutoksista ovat lisääntyneet selvästi. Määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet 
ovat arkipäivää. Pätkätyöt ovat erityisesti nuorten korkeasti koulutettujen naisten on-
gelmana. Yhteiskunnalliset muutokset saattavat tapahtua nopeasti ja ennakoimatta. 
Muutamia vuosia sitten uskottiin Tradenomeja tarvittavan huomattavia määriä ja siksi 
heidän koulutustaan lisättiin. Viime aikoina Tradenomien työttömyys on kuitenkin sel-
västi lisääntynyt. Työelämässä ammattikorkeakoulututkintojen pelätään korvaavan pe-
rinteisiä ammatillisen koulutuksen työpaikkoja. (Mannisenmäki & Valtari 2005, 46–47.) 
 
 
 
4 OPINTOJEN OHJAUS 
 
 
Opintojen ohjauksen tarve on lisääntynyt viime aikoina kaikissa oppilaitosmuodoissa, 
syitä tähän löytyy useita. Tämän päivän koulutukseen liittyy runsaasti valinta- ja pää-
töksentekotilanteita, jotka koskevat esimerkiksi opiskelupaikan valintaa, henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman laadintaa sekä elämänuran suunnittelua. (Pekkala & Varjonen 
2006, 12.) 
 
Tietoverkot ovat viimeisen vuosikymmenen aikana muuttuneet osaksi jokaisen ammatin 
ja ihmisen arkipäivää. Opintojen ohjauksessa tyypillisimpiä tietoverkkoja ovat puhe-
linyhteydet, internet, ja sähköposti. Niiden avulla opiskelija saa apua useimmissa on-
gelmatilanteissaan. Henkilökohtaista tiedonantoa ei pidä kuitenkaan aliarvioida, se on 
yhä tärkeä osa ohjausta. (Pekkala & Varjonen 2006, 47.) 
 
Ammattikorkeakoulussa ohjaus voi kohdistua erilaisiin asioihin, näitä ovat esimerkiksi 
opintojen ohjaus, ammatillinen harjoittelu, kansainvälisen opiskelu, opinnäytetyö sekä 
ammatillinen kasvu. Ohjaustoiminnan muotoihin sisältyy yksilön ohjaus, pienryhmän 
ohjaus, verkko-ohjaus sekä yhteisöllinen ohjaus, kaikilla yhteisön jäsenillä on ohjaus-
vastuu. Ammatillisen kasvun tukea haetaan eri vaiheissa oppimisprosessia eri tahoilta, 
jolloin ne saavat vaihtelevia toteutumismuotoja. Ohjaus ammattikorkeakoulussa on yh-
teisvastuullista toimintaa. (Kotila 2003, 110.) 
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4.1 Opinto-ohjauksen tavoitteet 
 
Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita oman oppimisprosessinsa sisäis-
tämisessä. Opiskelija laatii itse henkilökohtaiset oppimistavoitteensa ja vastaa itse op-
pimastaan. Ohjaajan tehtävänä taas on rohkaista, tukea, kyseenalaistaa sekä ihmetellä 
opiskelijan opiskeluun liittyviä valintoja. (Kotila 2003, 115.) Usean ammattikorkeakou-
lun opettajatutorjärjestelmät ovat uudistumassa lähitulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa 
osaksi rahoituspohjan muuttuminen. Opintojen vaivaton eteneminen ja tutkinnon nor-
miaikainen suorittaminen halutaan varmistaa, sillä rahoitus tulee osittain suoritettujen 
tutkintojen perusteella. (Pekkala & Varjonen 2006, 20.) 
 
Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (2003/352, 24§) mukaan päätoimisen opet-
tajan tehtävään kuuluu opetus- sekä ohjaustyö. Opintojen ohjauksen tärkeys on tunnus-
tettu korkeakoulumaailmassa olennaiseksi osaksi opintojen onnistunutta ja sujuvaa ete-
nemistä (Jaatinen 2003, 76). Sen sijaan opinto-ohjaajan tehtäväkuvaa, virkaa tai siihen 
liittyviä pätevyysvaatimuksia ei ole mitenkään määritelty ammattikorkeakoulujen lain-
säädännössä tai virkaehtosopimuksissa. Tästä johtuen opintojen ohjaus on toteutettu 
ammattikorkeakouluissa hyvin monimuotoisesti. Kehitystä parempaan on tapahtunut 
opintojen ohjauksen tultua osaksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa. 
Opintojen pitkittyminen, oppimisvaikeudet sekä opintojen henkilökohtaistaminen ovat 
herättäneet huomaamaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden kasvavan tarpeen ohjauk-
seen. (Pekkala & Varjonen 2006, 37.) 
 
SAMKin henkilöstölle suunnatussa kyselytutkimuksessa käy ilmi, että joka kymmenes 
opettaja ei osallistu lainkaan opintojen ohjaukseen. Ohjauksen osuus koko työpanokses-
ta oli keskimäärin 10 prosenttia. Sosiaali- ja terveysalalla opinto-ohjauksen toteutumi-
sen taso työnjakoresursseilla mitattuna oli korkein. Suurin osa kyselyyn vastanneista 
opettajista halusi pitää ohjauksen osuuden ennallaan. Puolet vastaajista, joiden työ-
panoksesta korkeintaan 5 prosenttia muodostui ohjauksesta, halusi nostaa ohjauksen 
osuutta. Sen sijaan ne, jotka eivät ohjanneet ollenkaan, eivät halunneet ohjata myöskään 
tulevaisuudessa. (Jaatinen 2003, 76–78.) 
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4.2 Opinto-ohjauksen työnjako 
 
Tutorointia ovat ne toimenpiteet, joilla tuetaan opiskelijan itsenäistä oppimista ja opin-
tojen sujuvaa etenemistä. Tutoroinnin tavoitteena on itsenäinen ja vastuunsa kantava 
opiskelija. Tutorointi tukee opiskelijan kehitystä laaja-alaiseksi tiedon ja taidon käyttä-
jäksi, ymmärtäjäksi, soveltajaksi ja tuottajaksi. Tutorointi poistaa oppimisen esteitä ja 
tukee opiskelutaitojen kehittymistä. 
 
Vastuu tutoroinnista on jaettu monelle eri taholle. Vertaistutor on opiskelija, jonka 
kanssa toimipiste on tehnyt sopimuksen tutorina toimimisesta. Vertaistutor osallistuu 
tutorkoulutukseen ja on motivoitunut toimimaan uusien opiskelijoiden tukena. Opiskeli-
jakunta SAMMAKKO vastaa vertaistutoreiden valinnasta. Opettajatutor taas on opetta-
ja, joka vastaa tiettyjen opiskelijoiden tutoroinnista koko tutorointiprosessin ajan. Vas-
taavan opettajatutorin vastuulla on tutoroinnin lisäksi toimipisteen tutoroinnin koor-
dinoiminen. Vastaava vertaistutor koordinoi vertaistutortoimintaa yhdessä vastaavan 
opettajatutorin kanssa sekä toimii lisäksi vertaistutorina. Kansainvälisestä tutoroinnista 
ja siihen liittyvistä asioista vastaa kv-tutorvastaava. 
 
Koulutusjohtaja vastaa tutorointimallin mukaisen toiminnan järjestämisestä toimipis-
teessään. Hän huolehtii myös tutorointiin liittyvistä ajallisista sekä taloudellista resurs-
seista. Koulun rehtorin tehtävänä on vastata tutoroinnin kokonaisjärjestämisestä yhdessä 
johtoryhmän kanssa. Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö vastaa opettajatutoreiden koulu-
tuksesta ja tutorointiin liittyvän yhteisen materiaalin kehittämisestä ja saatavuudesta. 
(SAMKin laatukäsikirja. 2008. ME71103 Tutorointi.) 
 
 
4.3 Opinto-ohjaus koulutuksen eri vaiheissa 
 
Opiskelun aloitusvaiheessa, ensimmäisenä vuotena, opiskelijatutoreiden tehtäviin kuu-
luvat mm. uusien opiskelijoiden tutustuttaminen opiskelijayhteisöön, opiskeluympäris-
töön sekä opiskelukaupunkiin. Tuolloin aloittaville opiskelijoille järjestetään myös yh-
teistapaamisia sekä muuta ohjelmaa. Opettajatutoritkin tapaavat uudet opiskelijat ja tu-
tustuttavat heidät mm. HOPSiin. Lisäksi oppilaat käyvät henkilökohtaiset keskustelut 
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opettajatutoreidensa kanssa sekä täyttävät opintojen ohjauskyselyn. Seuraavat henkilö-
kohtaiset keskustelut opettajatutorin kanssa käydään ensimmäisen vuoden keväällä. 
Tästä eteenpäin keskusteluja on tarvittaessa, erityisesti silloin jos opiskelussa ilmenee 
ongelmia ja huolia tai jos opinnot viivästyvät. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoille 
annetaan materiaalipaketti täydennyskoulutuksesta, jatkotutkinnoista ja erikoistu-
misopinnoista. Sen lisäksi täytetään tutkintotodistusanomus sekä koulutuksen palaute-
lomake. Myös alumnitoimintaa esitellään, SAMK järjestää alumnitapaamisia joka toi-
nen vuosi. (SAMKin laatukäsikirja. 2008. ME71103 Tutorointi.) 
 
Jaatisen (2005, 129–131) tutkimuksessa tiedusteltiin opinto-ohjauksen riittävyyttä 
SAMKin opiskelijoiden keskuudessa. Selvästi yleisin vastaus oli, ”ei hyvä eikä huono”, 
mikä antaa suhteellisen neutraalin kuvan suhtautumisesta opintojen ohjaukseen. Kaiken 
kaikkiaan tyytyväisten osuus oli hieman suurempi mitä tyytymättömien. Sukupuolella, 
pohjakoulutuksella, koulutusmuodolla, koulutusalalla tai koulutuspaikkakunnalla ei 
nähty olevan selvää yhteyttä käsitykseen opinto-ohjauksen riittävyydestä. Lisää ohjausta 
kaivattiin erityisesti valmistumisvaiheeseen sekä opinnäytetyöhön. Opinnäytetöiden 
osalta tilanteen on odotettu paranevan, sillä koko opinnäytetyöprosessiin on viime ai-
koina panostettu paljon SAMKissa. 
 
Tutoroinnin onnistumiskriteerejä ovat hyödyllinen oppimiskokemus opiskelijalle, onnis-
tuneet opintojaksovalinnat, opiskelijoiden valmistuminen määräajassa, valmistuneiden 
opiskelijoiden työllistyminen, opintojen keskeyttämisen pieni määrä sekä epäonnistu-
misten välttäminen opiskelijan polun varrella (SAMKin laatukäsikirja. 2008. ME71103 
Tutorointi). 
 
 
4.3.1 Opinto-ohjaus ja työharjoittelu 
 
Ammatin perustaidot opitaan koulutuksen aikana, mikä tapahtuu harjoitusten ja harjoit-
teluiden avulla (Kotila 2003, 275). Harjoittelu on pääsääntöisesti ohjattua ammattihar-
joittelua, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelija käytännön työtehtäviin sekä 
omien tietojensa ja taitojensa kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikat 
varataan koordinoidusti ja niiden käyttö vahvistetaan vuosittain. Muilla toimialoilla har-
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joittelupaikan hankinnasta vastaa pääsääntöisesti opiskelija itse. Opiskelija hyväksyttää 
harjoittelupaikan sopivuuden opettajalla ennen harjoittelun alkua, tämän jälkeen tehdään 
harjoittelusopimus. Harjoittelua ohjaava opettaja pitää harjoitteluaikana yhteyttä harjoit-
telupaikan nimeämään ohjaajaan sekä myös opiskelijaan. Opettajan tehtävänä on lisäksi 
suorittaa tarvittavat seurantakäynnit harjoittelupaikalle. Harjoittelun loputtua opiskelija 
kirjoittaa harjoitteluraportin, jonka opettaja tarkistaa ja hyväksyy. (SAMKin laatukäsi-
kirja. 2008. ME0609 Harjoittelu.) 
 
 
4.3.2 Valmistumisvaiheen neuvonta ja työelämään siirtyminen 
 
Opintojen loppuvaiheessa opintojen ohjaus keskittyy pääasiassa opinnäytetyöhön. 
Opinnäytetyöllä tarkoitetaan suorituksia, jotka sisältyvät opinnäytetyö-nimisen opinto-
jakson suorittamiseen. Siihen sisältyvät varsinaisen työn laatimisen lisäksi opintojakson 
puitteissa opiskelijoille annettava ryhmäohjaus, henkilökohtainen ohjaus, vaadittavien 
seminaarien sekä tarkastustilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen, vaaditta-
vien dokumenttien tuottaminen sekä opinnäytetyön arviointi. Opinnäytetyötä ohjaava 
opettaja on aktiivisesti yhteydessä työelämän sidosryhmien kanssa. Hän tukee ja avustaa 
opiskelijoita sopivan aiheen löytämisessä. Lisäksi opettajan toimenkuvaan kuuluu ohja-
ta hänelle annetut opinnäytetyöt ja vastata siitä, että työlle asetettu vaatimustaso täyttyy.  
(SAMKin laatukäsikirja. 2008. ME71110 Opinnäytetyö.) 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen myös ura- ja rekrytointipalve-
luja, joiden tavoitteena on auttaa opiskelijoita sijoittumaan entistä paremmin työelä-
mään valmistumisen jälkeen. SAMKin työnhakuoppaassa (Find a JOB!) on ohjeita ura-
valinnasta ja työnhaun eri muodoista aina kansainväliseen työnhakuun ja yrittäjyyteen 
asti. (SAMK 2007.) 
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5 OPISKELUMOTIVAATIO 
 
 
Ihmisen toiminnan säätelyssä motivaatiolla on keskeinen osuus. Toiminnan perimmäisiä 
virittäjiä ovat ne biologisesti määräytyvät tarpeet, joissa kuvastuvat yksilön ja lajin hen-
gissä säilymisen välttämättömät edellytykset. (Rauste-Von-Wright & Von Wright 1999, 
34.) Arkikielessä sana motivaatio merkitsee sitä, että joku on kiinnostunut tai innostunut 
jostakin tietystä asiasta. Motivoitunut henkilö käyttää mielellään aikaansa jonkin tehtä-
vän tai harrasteen tekemiseen. Tutkimusten yhteydessä motivaatiolla sen sijaan tarkoite-
taan laajemmin ihmisen toimintaa suuntaavia, ylläpitäviä ja estäviä tekijöitä. 
 
Tutkimuksissa on todettu yksilöillä olevan monenlaisia tilannekohtaisen motivaation 
taustatekijöitä. Hyvän opiskelumotivaation syitä voivat olla esimerkiksi tiedon halu, 
koulutuksesta valmistumistavoite tai vanhempien miellyttäminen. Sen sijaan huonon 
oppimismotivaation taustalla saattavat olla uskon puute omiin kykyihinsä, aiemmat 
huonot oppimiskokemukset tai tavoitteiden puuttuminen. (Tynjälä, Välimaa & Murto-
nen 2004, 79.) 
 
 
5.1 Opiskelumotivaation merkitys 
 
Opiskelumotivaatio on edellytys opinnoissa edistymiselle, se on tila, joka määrittää mil-
lä aktiivisuudella ja ahkeruudella ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suun-
tautuu. (Helander 2006, 41.) Opiskelumotivaation merkitys ammattikorkeakoulupin-
noissa mielletään usein itsestään selväksi asiaksi. Opiskeluun motivoitunut etenee opin-
noissaan motivoitumatonta nopeammin ja mahdollisesti paremmin arvosanoin. Opiske-
luun motivoitumista pidetään edellytyksenä opintojen sujuvalle etenemiselle opiskelijan 
kykyjen, taloudellisten ja sosiaalisten resurssien sekä ammattikorkeakouluun opiskelu-
ympäristönä liittyvien tekijöiden ohella. Ammattikorkeakouluopinnoissa opiskelumoti-
vaatiossa on kyse opiskelijoiden suuntautumisesta ja sitoutumisesta pitkäkestoiseen ja 
pitkäjänteiseen toimintaan, missä tavoitteena häämöttää ammattikorkeakoulututkinto ja 
sen myötä koulutusta vastaava työpaikka. (Seinä 2000, 17–18.) 
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Opinnoissa vaikeuksia kokevilla opiskelijoilla on todettu olevan heikko motivaatio op-
pimiseen. Kun hallinnan kokemus opittavasta asiasta on puutteellinen, motivaatio ei 
suuntaudukaan itse oppimiseen, vaan tilanteesta pois pääsyyn. Tämä taas johtaa siihen, 
että opiskelijat ovat epävarmoja siitä, tulevatko tarvitsemaan taitoja myöhemmin. Mitä 
luultavimmin opiskelijat tällaisissa tilanteissa toivovat, etteivät tarvitsisi kyseisiä taitoja 
työelämässä ja niin ollen joutuisi yhtä ikäviin tilanteisiin kuin opiskeluaikanaan. Hyvä 
asiantuntija luottaa itseensä ja tietää, että hän pystyy ratkaisemaan ongelman tai ainakin 
yrittämään parhaansa. Hän ei jää toimettomaksi tai yritä välttää toimeen ryhtymistä. 
(Tynjälä ym. 2004, 86–88.) 
 
 
5.2 Opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä 
 
Opiskelumotivaatiosta puhuttaessa opintojen mielekkyys on ensiarvoisen tärkeä asia. 
Tilastot antavat tietoa opiskeluaikojen pitkittymisestä ja opintojen keskeyttämisestä. Ne 
eivät kuitenkaan kerro mitään opiskelijan omasta kokemusmaailmasta, jonka tuntemi-
nen auttaisi löytämään mahdolliset kehittämistä kaipaavat asiat opintojen etenemisen 
edistämiseksi. Ammattikorkeakouluissa tulisikin panostaa opiskelijoiden opinnoissaan 
havaitsemiin puutteisiin sekä kehittämiskohteisiin. (Seinä 2000, 20.) 
 
Motivaation kanssa käsi kädessä kulkevat toimijan käsitykset toiminnan kohteesta, sen 
ympäristöstä ja itsensä toiminnan suorittajana. Tutkimuksissa on todettu ihmisten käsi-
tysten olevan hyvin vaikeita muuttaa. Esimerkiksi opiskelija, joka uskoo olevansa ma-
temaattisesti heikkolahjainen, kokee vaikeaksi motivoitua tehtävän tekemiseen, koska ei 
mielestään kuitenkaan opi. Jo valmiina olevat käsitykset voivat muuttua pääasiassa kah-
della tavalla, joko rikastumalla tai radikaalisti kokonaan vaihtumalla. Rikastumalla ai-
empiin tietoihin tulee lisää yksityiskohtia ja kokonaiskuvia. Radikaali muutos taas tar-
vitsee tuekseen jonkinlaisen konfliktin, jossa ihminen joutuu kyseenalaistamaan aiem-
man tietonsa ja siten pikkuhiljaa muuttamaan aikaisempaa käsitystään. (Tynjälä ym. 
2004, 81–83.) 
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Opiskeluun sisältyvä työharjoittelu tuo mukanaan uutta varmuutta subjektiiviseen am-
mattikäsitykseen ja uuden tiedon soveltamiseen, lisäksi sen on todettu antavan uusia 
näkökulmia opittuihin käsitteisiin, kuten moniammatillisuuteen. (Kotila 2000, 91.) 
 
 
5.3. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 
 
Motivaatiossa voidaan löytää sekä sisäinen että ulkoinen ulottuvuus. Sisäinen motivaa-
tio liittyy ihmisen tärkeiksi kokemiin psykologisiin tarpeisiin ja arvoihin. Sisäinen mo-
tivaatio liittyy ylimmän asteen tarpeiden tyydytykseen, kuten itsensä toteuttamiseen ja 
kehittämiseen. Ulkoisella motivaatiolla taas tarkoitetaan ihmisen ulkopuolella olevia 
tekijöitä. Ulkoinen motivaatio on riippuvainen ympäristöstä. Ulkoiset palkkiot tyydyttä-
vät useimmiten alemman asteen tarpeita. Näitä ovat esimerkiksi turvallisuuden ja yh-
teenkuuluvuuden tarpeet. (Ruohotie 1998, 38.) 
 
 
 
6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA KÄSITEVIITEKEHYS 
 
 
6.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen kohteena ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka tällä 
hetkellä opiskelevat liiketalouden, tekniikan tai terveydenhuollon toimialoilla. Tutki-
muksen tarkoituksena on selvittää, paljonko juuri työssäkäynnillä on vaikutusta opinto-
jen viivästymiseen SAMKissa. Samalla kartoitan muita opintojen pitkittymiseen vaikut-
tavia tekijöitä. 
 
Tutkimuksen teoriaosassa tuodaan esille Suomen korkeakoulujärjestelmän toimintaa. 
Lisäksi selvitetään yleisimpiä opintojen viivästymiseen vaikuttavia syitä niin yliopis-
toissa kuin ammattikorkeakouluissakin, erityisesti keskitytään opintojen oheiseen työs-
säkäyntiin. Aihe on ajankohtainen, sillä viivästyneet korkeakouluopiskelijat ovat tänä 
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päivänä ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Aiheesta käydään keskustelua niin lehtien 
palstoilla kuin myös muualla mediassa. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla voidaan ehkäistä opintojen liial-
lista viivästymistä. Lisäksi tarkoitus on edistää keskustelua aiheesta sekä kehittää oppi-
laitoksen toimintaa. 
 
 
6.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 
Viitekehyksen tarkoituksena on ohjata tutkimuksen empiiristä työtä sekä yhdistää teo-
reettinen ja empiirinen osa ehjäksi kokonaisuudeksi. Viitekehyksen avulla voidaan ohja-
ta aineiston keräämistä, tulosten analysointia ja tulkintaa sekä jäsentää tulosten rapor-
tointia. (Heikkilä 2004, 26.) 
 
Kuvio 1: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: Työssäkäynnin vaikutus opintojen viivästymi-
seen SAMKissa. 
 
Kuviossa 1 esitetään tutkimuksen viitekehys joka on koottu teoriaosan aihealueista. 
Opintojen viivästymiseen vaikuttavat monet eri tekijät, ne on luokiteltu kolmeen osaan, 
OPISKELIJA 
OPISKELUAIKA 
AMMATTI-
KORKEAKOULU 
 
– Koulutuksen laatu 
– Opetusympäristö 
– Opinto-ohjaus 
 
TYÖELÄMÄ 
 
– Opintojen rahoitus 
– Työssä oppiminen 
– Työsuhteen laatu 
– Motivaatio 
– Taloudellinen 
tilanne 
– Muut syyt 
– Terveys 
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ammattikorkeakoulujen sisäisiin tekijöihin, työelämään liittyviin tekijöihin sekä opiske-
lijan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat opiskelijaan 
ja sitä kautta opiskeluaikaan. 
 
 
 
7 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
 
7.1 Tutkimusote 
 
Empiirinen eli havainnoiva tutkimus perustuu teoreettisen tutkimuksen perusteella kehi-
tettyihin menetelmiin. Empiirinen tutkimus voidaan jakaa eri tyyppeihin esimerkiksi 
tutkimusotteen mukaan, joka voi olla kvantitatiivinen eli määrällinen tai kvalitatiivinen 
eli laadullinen. Riippuen tutkimusongelmasta sekä tutkimuksen tarkoituksesta, tutki-
mukseen valitaan paremmin sopiva lähestymistapa. (Heikkilä 2004, 13–16.) 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liitty-
viä kysymyksiä. Lisäksi voidaan kuvata tutkittavan ilmiön, muuttujan, rakennetta eli 
sitä, millaisista osista se koostuu. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään myös 
eri muuttujien välisiä riippuvuuksia tai muuttujissa tapahtuneita määriin perustuvia 
muutoksia. Tutkimuksellisesti kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja 
edustavaa otosta. (Tuomi 2007, 95.) 
 
Määrälliseen tutkimukseen tarvittavat tiedot voidaan hankkia joko muiden keräämistä 
tilastoista ja tietokannoista tai itse keräten. Aineiston keruussa käytetään usein standar-
doituja tutkimuslomakkeita, joissa vastausvaihtoehdot ovat valmiina. Tuloksia voidaan 
havainnollistaa kuvioin ja taulukoin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa saadaan useimmi-
ten kartoitettua olemassa oleva tilanne, sen sijaan asioiden syitä ei pystytä selvittämään 
riittävästi. (Heikkilä 2004, 16–18.) 
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7.2 Tutkimusmenetelmät 
 
 
Tutkimusmenetelmäksi valitsin kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen, sillä koh-
deryhmä oli suuri. Varsinaisen tutkimuksen toteutin www-kyselynä, jonka lähetin saa-
tekirjeineen vastaajille koulun sähköpostiosoitteeseen. Kyselylomake oli standardoitu, 
eli suurin osa kysymyksistä sisälsi valmiit vastausvaihtoehdot. 
 
Kohderyhmäksi valitsin vuonna 2003 opintonsa aloittaneet Satakunnan ammattikorkea-
koulun opiskelijat, joilla opinnot olivat vielä kesken. Lähetin kyselyn maaliskuun 2008 
alussa yli 250 SAMKin opiskelijalle, vastauksia tuli yhteensä 39 kappaletta, eli vastaus-
prosentti oli noin 15. Vähäinen vastaajien määrä selittyy osin sillä, että kysely lähetet-
tiin koulun sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole kaikilla opiskelijoilla käytössä. Lisäksi 
osalle opiskelijoista aihe saattoi olla liian arka, jolloin vastaaminen jäi. 
 
 
7.3 Luotettavuuden arviointi 
 
Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, jos sen avulla saadaan luotettavia vastauksia 
tutkimusongelmiin. Tutkimus tulee suorittaa rehellisesti ja puolueettomasti, vastaajille 
ei saa aiheutua minkäänlaista haittaa tutkimuksesta. (Heikkilä 2004, 29.) Kaikissa tut-
kimuksissa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Reliaabeliudella eli 
luotettavuudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta. Reliaabeli tutkimus antaa 
ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius on mahdollista mitata usealla eri tavalla. Va-
lidius, eli pätevyys taas tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on 
tarkoituskin mitata. Tutkijan on otettava huomioon se, että vastaajat ovat saattaneet kä-
sittää jotkin kysymykset toisin kuin tutkija on alun perin ne ajatellut. Validiutta on 
mahdollista arvioida monesta eri näkökulmasta. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 
226–227.) 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää onko työssäkäynnillä vaikutusta opintojen 
viivästymiseen Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen luotettavuutta vähen-
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si vähäinen vastausprosentti. Vastauksia tuli kuitenkin kaikilta koulutusaloilta sekä kai-
kista kaupungeista Huittista lukuun ottamatta. Näin ollen, tutkimustulosten perusteella 
voidaan vetää ainakin jonkinlainen suuntaviiva. Kyselylomake tarkistettiin ennen sen 
lähettämistä vastaajille, mikä parantaa sen pätevyyttä. Tutkimuksen validiutta saattaa 
kuitenkin heikentää se, että osa kyselyyn vastanneista on voinut vastata kysymyksiin 
joko vahingossa tai tahallaan väärin. 
 
 
 
8 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
8.1 Satakunnan ammattikorkeakoulun esittely 
 
Kun Suomeen 1990-luvun alussa levisi tieto uudesta ammattikorkeakouluhankkeesta, 
syntyi Satakuntalaisten kansanedustajien aloitteesta ehdotus korkeakoulutasoisen koulu-
tuksen kehittämisestä Satakunnassa. Tuolloin vireillä oli useita eri hankkeita, mm. 
Rauman oma ammattikorkeakouluhanke, joka tosin putosi pois kuvioista yhdeksän-
kymmentäluvun puolessavälissä. Valtioneuvosto myönsi Satakunnan ammattikorkea-
koululle (SAMK) kokeiluluvan 11.4.1991. Kokeilun aloitusajankohdaksi päätettiin 
1.8.1991. (Isoaho 2003, 9; 18; 13–14; 27.) 
 
Alkuvuosina Satakunnan väliaikainen ammattikorkeakoulu oli maan suurin ja alueelli-
sesti kattavin. Se aloitti toimintansa kahdeksalla koulutusohjelmalla ja 19 suuntautu-
misvaihtoehdolla. Koulutusohjelmiin kuuluivat rakennustekniikan, konetekniikan, pro-
sessitekniikan, sähkötekniikan, terveysalan, hotelli- ja ravintolapalvelujen, liiketalouden 
ja hallinnon sekä tietotekniikan koulutusohjelmat. Koulutusohjelmat rakentuivat perus-
opinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta sekä päättötyöstä, niiden laajuus oli 140–
160 opintoviikkoa (nykyisin käytössä opintopisteet). Toimipaikat sijaitsivat tuolloin 
Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa. (Isoaho 2003, 29; 33; 38.) 
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Satakunnan ammattikorkeakoulun vakinaistamishakemus hylättiin kertaalleen 1995, 
uusi hakemus jätettiin vuoden 1996 alussa. SAMK aloitti toimintansa vakinaisena am-
mattikorkeakouluna 1.8.1997, jolloin opiskelijoita oli 4300. Vuoteen 1999 saakka 
SAMK oli Suomen suurin vakinainen ammattikorkeakoulu. (Isoaho 2003, 67; 79; 82.) 
 
Aluksi vanhoissa oppilaitoksissa toimi omat opiskelijayhdistykset, joiden rinnalle perus-
tettiin yhteinen neuvottelukunta Sammakko. Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa ja 
pääasiallisena keskustelun kohteena olivat ammattikorkeakoulun johtoryhmän esityslis-
talle tulevat asiat. Valtakunnallisen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistyksen liiton 
SAMOK ry:n synnyttyä, lähdettiin perustamaan yhdistysmuotoista Sammakkoa. Opis-
kelijakunta SAMMAKKO ry perustettiin lopulta 27.11.1996. SAMMAKKO poikkesi 
maan muista opiskelijayhdistyksistä siten, että opiskelijat kuuluivat siihen suoraan, eivät 
vanhojen yhdistysten perusteella. Tämä puolestaan edesauttoi saamaan lisää itsenäisyyt-
tä sekä ammattikorkeakoulumaisuutta, sillä vanhoihin yhdistyksiin kuului myös muita 
kuin ammattikorkeakouluopiskelijoita. (Isoaho 2003, 56.) 
 
Tänä päivänä Satakunnan ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, 
jonka ylläpitäjänä toimii Porin kaupunki. SAMKin tehtäviin kuuluu niin opetus, tutki-
mus- ja kehittämistoiminta kun aluekehitystyö. Perustutkintokoulutusta on 22 koulutus-
ohjelmassa, ylemmän AMK-tutkinnon voi puolestaan suorittaa kuudessa eri koulutusoh-
jelmassa. Lisäksi SAMKin täydennyskoulutuskeskus tarjoaa erikoistumisopintoja, täy-
dennyskoulutusta ja avointa ammattikorkeakouluopetusta. Koulutuspaikkakuntina toi-
mivat Pori, Rauma, Harjavalta, Huittinen ja Kankaanpää. Koulutuksen toimipisteitä on 
yhteensä 10. Tällä hetkellä kokonaisopiskelijamäärä on noin 6500. (SAMK. 2007.) 
Opetusministeriö nimitti Korkeakoulujen arviointineuvoston esityksestä SAMKin Lii-
ketalouden Rauman yksikössä toteutettavan koulutusohjelman International Business 
and Marketing Logistics koulutuksen laatuyksiköksi 2002–2003. (SAMK. 2006.) 
 
Jaatisen (2005 46–49; 75; 158) tekemässä tutkimuksessa todetaan, että SAMKista val-
mistuneet ovat työllistyneet valtakunnalliseen tasoon nähden hyvin. Syyskuussa 2004 
tutkimukseen vastanneista 75 % oli palkansaajan roolissa, 10 % äitiyslomalla, 5 % 
opiskelemassa, 4 % yrittäjänä ja 5 % työttömänä. Suurin osa vastaajista teki joko vaki-
tuista tai määräaikaista kokopäivätyötä. Valmistuneista 56 % oli sijoittunut Satakuntaan. 
78 % työnantajien edustajista arvioi SAMKista valmistuneen työntekijänsä osaamisen 
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vastaavan hyvin yrityksen osaamistarpeita. Täysin puutteellisena osaamista ei pitänyt 
yksikään työnantajan edustaja. 
 
Liiketalouden sekä kansainvälisen kaupan ohjelmat tulevat loppumaan Kankaanpäässä 
31.5.2009. Vuosina 2003–2007 Kankaanpäähän on otettu 40 liiketalouden opiskelijaa 
sekä 20 kansainvälisen kaupan opiskelijaa vuosittain. Vuonna 2008 liiketalouden opis-
kelijoita ei enää oteta, sen sijaan kansainvälisen kaupan opiskelijoita aloittaa vielä 25. 
Vuotta myöhemmin, eli vuonna 2009 uusia liiketalouden sekä kansainvälisen kaupan 
opiskelijoita ei enää oteta. Ennen vuotta 2007 aloittaneet liiketalouden opiskelijat saavat 
itse valita jatkopaikkansa keväällä 2007. Myöhemmin aloittaneet siirtyvät automaatti-
sesti Poriin. Kaikki kansainvälisen kaupan opiskelijat siirtyvät Liiketalous Raumaan, 
jossa koulutusohjelman sisäänotto jatkuu 25 opiskelijan vuositahdilla. Kuvataiteen kou-
lutus tulee jatkumaan Kankaanpäässä, sisään otetaan 22–38 opiskelijaa vuodessa. (K. 
Kallama, sähköposti 19.2.2008.) 
 
 
8.2 Vastaajien taustatiedot 
 
Kaiken kaikkiaan vastauksia tutkimukseen tuli 39 kappaletta. Yksi lomake jouduttiin 
hylkäämään puutteellisten vastausten vuoksi. Vastaajista 14 (35,9 %) oli miehiä ja 25 
(64,1 %) naisia. Vastaajista naisia oli enemmän sekä sosiaali- ja terveysalalla että liike-
talouden, matkailun ja kulttuurin alalla. Sen sijaan tekniikan ja merenkulun alan opiske-
lijoista suurin osa oli miehiä. (Kuvio 2.) 
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Kuvio 2. Vastaajien sukupuoli koulutusaloittain. 
 
Vastaajien keskimääräinen ikä oli 26 vuotta. Nuorin vastaaja oli 23-vuotias ja vanhin 
47-vuotias. Suurin osa (56,4 %) vastaajista eli joko avioliitossa tai avoliitossa, tasan 41 
prosenttia oli naimattomia ja 2,6 prosenttia leskiä. Vastaajista lähes kaikki olivat käy-
neet lukion (71,8 %), vastaavasti ammatillisen koulutuksen oli suorittanut 28,2 prosent-
tia. 
 
Lähes puolet (46,2 %) vastaajista opiskeli Porissa, mikä olikin odotettavissa, sillä lähe-
tin sinne myös eniten kyselyjä. Vastaajista 28,2 % opiskeli Raumalla, 17,9 % Harjaval-
lassa ja 7,7 % Kankaanpäässä. Huittisista en valitettavasti saanut yhtään vastausta. Kou-
lutusaloista sosiaali- ja terveysalalta tuli huomattavasti eniten vastauksia (46,2 %). Lii-
ketalouden, matkailun ja kulttuurin alalta vastauksia tuli 28,2 % ja tekniikan ja meren-
kulun alalta 25,6 % (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Vastaajien jakautuminen koulutusaloittain ja kaupungeittain. 
 
Suurimmalla osalla vastaajista opinnot olivat vähäisesti myöhässä, eli opintopisteitä ei 
juuri puuttunut. Toisaalta kysely lähetettiin koulun sähköpostilaatikkoon, jota aktiivises-
ti opiskelevat saattavat käyttää ahkerammin, kuin enemmän myöhästyneet, mahdollises-
ti jo opinnoissaan luovuttaneet opiskelijat. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla suori-
tettuja opintopisteitä puuttui suhteessa eniten, tämä selittyy osin sillä, että suurin osa 
vastaajista myös opiskeli kyseisellä alalla. Sen sijaan eniten suoritettuja opintopisteitä 
oli tekniikan ja merenkulun alalla, missä jo perustutkinto edellyttää vähimmillään 240 
opintopistettä. Muilla koulutusaloilla lähes kaikkiin koulutusohjelmiin vaaditaan vähin-
tään 210 opintopistettä. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain. 
 
Vastaajista lähes kaikki (74,4 %) olivat aloittaneet tekemään opinnäytetyötään. Kokoai-
katyötä tekevistä vastaajista 87,5 prosentilla ja osa-aikatyötä tekevistä 54,5 prosentilla 
oli lopputyö aloitettuna. Myös ei työssäkäyvistä lähes kaikki (81,8 %) olivat jo teke-
mässä opinnäytettään. 
 
 
8.3 Työssäkäynti 
 
Suurin osa vastaajista oli joko kokopäivätyössä (43,6 %) tai osa-aikatyössä (28,2 %). 
Vajaa kolmannes (28,2 %) ei käynyt vastaushetkellä ollenkaan töissä. (Kuvio 5.) Vaki-
tuiset ja määräaikaiset työsuhteet olivat jakautuneet vastaajien kesken melko tasaisesti. 
Hieman yli puolet (55,6 %) kertoi olevansa vakituisessa työsuhteessa, vastaavasti mää-
räaikainen työsuhde oli hieman alle puolella vastaajista (46,4 %). Sukupuolella tai per-
hetilanteella ei ollut merkittävää vaikutusta tuloksiin. 
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Kuvio 5. Työssäkäynti vastaajien keskuudessa (%).  
 
Selvästi eniten kokopäivätyötä tekeviä oli liiketalouden, matkailun sekä kulttuurin alalla 
(81,8 %), toiseksi eniten sosiaali- ja terveysalalla (33,3 %) ja vähiten tekniikan ja me-
renkulun alalla (20,0 %). Eniten osa-aikatyötä tehtiin sosiaali- ja terveysalalla (38,9 %), 
vähiten liiketalouden, matkailun sekä kulttuurin alalla (9,1 %). Tasan kolmekymmentä 
prosenttia tekniikan ja merenkulun alan vastaajista kertoi käyvänsä osa-aikatyössä, sen 
sijaan jopa puolet heistä (50,0 %) ei käynyt ollenkaan töissä vastaushetkellä. Sosiaali- ja 
terveysalalta vajaa kolmannes (27,8 %) ja liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alalta 
vajaa kymmenes (9,1 %) ei käynyt töissä vastaushetkellä. (Kuvio 6.) 
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Kuvio 6. Vastaajien työsuhteen laatu koulutusaloittain. 
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Kun verrattiin työssäkäyntiä koulutuskaupunkien kesken, käytiin eniten töissä Harjaval-
lassa, jossa kaikki vastaajat olivat joko kokopäivä- tai osa-aikatyössä. Raumalla 81,8 
prosenttia vastaajista oli työsuhteessa. Kankaanpäässä luku oli 66,7 % ja Porissa tasan 
50 %. Eniten kokopäivätyöntekijöitä oli Raumalla (72,2 %) ja vähiten Porissa (5,6 %). 
Toisaalta Haravallasta sekä Kankaanpäästä ei saatu kovinkaan montaa vastausta. 
 
Hieman yli puolet työssäkäyvistä oli opintojaan vastaavissa tehtävissä (57,1 %). Naisis-
ta 42,9 prosenttia ja miehistä vain 14,3 prosenttia teki opintoja vastaavaa työtä. Iällä ei 
ollut vaikutusta vastaavuuteen. Liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alalla työ vastasi 
useimmiten opintoja (70 %). Myös sosiaali- ja terveysalalla työ oli pääasiassa opinto-
alaa vastaavaa (69,2 %). Tekniikan ja merenkulun ala oli selvä poikkeus, työ ei vastan-
nut yhdessäkään tapauksessa opintoja. Toisaalta työssäkäyviä vastaajia tekniikan ja lii-
kenteen alalta oli vain viisi. (Kuvio 7.) 
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Kuvio 7. Työn vastaavuus opintoihin koulutusaloittain. 
 
Yli puolella (60,7 %) vastaajista kertyi viikossa yli kolmekymmentä työtuntia, he opis-
kelivat lähes poikkeuksetta liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alalla. 46,2 prosenttia 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista työskenteli yli kolmekymmentä tuntia viikossa. 
Tekniikan ja merenkulun alalla neljäkymmentä prosenttia työssäkäyvistä työskenteli yli 
30 tuntia viikossa. 40 prosenttia heistä työskenteli myös 10–20 tuntia viikossa. Suku-
puolella tai iällä ei ollut vaikutusta tuloksiin. (Kuvio 8.) 
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Kuvio 8. Tehdyt työtunnit viikossa koulutusaloittain. 
 
Lähes kuudenkymmenen prosentin (57,1 %) mielestä raha oli tärkein syy työssäkäynnil-
le. Toiseksi tärkeimpänä syynä pidettiin työn liittymistä tulevaan ammattiin (28,6 %). 
Reilu kymmenen prosenttia (10,7 %) piti työkokemuksen hankkimista merkittävämpänä 
syynä. 3,6 prosenttia vastasi, ettei muuta työtä ollut tarjolla. Koulutusalalla ei juuri ollut 
vaikutusta tuloksiin. Sen sijaan yli puolet (62,5 %) miehistä työskenteli rahan vuoksi, 
vastaava luku naisten osalta oli noin kolmannes (37,5 %). 
 
Hieman yli puolella (51,3 %) vastaajista oli yhdestä kolmeen vuotta työkokemusta. 28,2 
prosentilla työkokemusta oli kertynyt jo yli 3 vuotta. Alle vuoden työkokemusta oli rei-
lulla kymmenyksellä (10,3 %). Saman verran (10,3 %) opiskelijoita oli vielä kokonaan 
ilman työkokemusta. Koulutusalalla tai sukupuolella ei ollut merkittävää eroa työkoke-
muksen kanssa. Luonnollisesti vanhemmilla opiskelijoilla oli ehtinyt kertyä enemmän 
työkokemusta kuin nuoremmilla. 
 
 
8.4 Työssäkäynnin vaikutus opintojen viivästymiseen 
 
Valtaosan (69,2 %) mielestä työssäkäynti oli vaikuttanut ainakin jossain määrin viiväs-
tyttävästi opintoihin. Vajaa puolet (41,0 %) vastaajista kertoi työssäkäynnin vaikutta-
neen paljon opintojen viivästymiseen. Sen sijaan vajaa kolmanneksen (30,8 %) mielestä 
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työssäkäynnillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta opintojen viivästymiseen. Neljännes 
(25,6 %) vastasi työssäkäynnin vaikuttaneen vähän opintojen pitkittymiseen. Ainoas-
taan yhden (2,6 %) vastaajan mielestä vaikutus viivästykseen oli ollut erittäin suuri. 
(Kuvio 9.) 
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Kuvio 9. Työssäkäynnin vaikutus opintojen viivästymiseen. 
 
Liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alalla enemmistö (63,6 %) vastasi työssäkäynnin 
vaikuttaneen paljon opintojen viivästymiseen. Vain 9,1 % oli sitä mieltä, ettei työssä-
käynnillä ollut viivästyttävää vaikutusta ja alle kolmanneksen (27,3 %) mielestä vaiku-
tus oli vähäinen. Sosiaali- ja terveysalalla mielipiteet jakautuivat hyvin tasaisesti. Kol-
mannes (33,3 %) vastasi työssäkäynnin vaikuttavan opintojen viivästymiseen paljon. 
Myös vastausvaihtoehdot ”vähän” ja ”ei lainkaan” saivat kolmanneksen äänistä. Tek-
niikan ja merenkulun alan opiskelijoista puolet (50,0 %) kertoi, ettei työnteko vaikutta-
nut opintojen viivästymiseen. Toisaalta on hyvä muistaa, että työssäkäyviä tekniikan 
alan opiskelijoita kyselyyn vastasi vain viisi. Ainut vastaaja, jonka mielestä työnteko oli 
vaikuttanut opintojen viivästymiseen erittäin paljon, opiskeli tekniikan ja liikenteen 
alalla. 
 
Verrattaessa kaupungeittain, eniten työssäkäynti vaikutti viivästyttävästi Raumalla, jos-
sa 63,6 prosenttia vastasi työnteon vaikuttavan ”paljon” ja vain 9,1 prosenttia ”ei lain-
kaan” opintojen pitkittymiseen. Tulokseen vaikuttaa varmasti se, että Raumalla tehtiin 
suhteessa eniten töitä. Vähiten työnteon koettiin häiritsevän Porissa, jossa työssäkäyviä 
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oli myös suhteessa vähemmän. Yli puolen (55,6 %) mielestä työnteolla ei ollut min-
käänlaista vaikutusta opintojen venymiseen, vain 22,2 prosenttia totesi työssäkäynnin 
vaikuttavan paljon opintojen viivästymiseen. 
 
Opintojen viivästymiseen vaikuttavia syitä kysyttäessä selvisi, että työssäkäynti tempaa 
helposti myös mukaansa. 53,8 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa mieltä tai jok-
seenkin samaa mieltä siitä, että työelämä vie mennessään. Selvä enemmistö (72,7 %) 
liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alan opiskelijoista oli joko täysin samaa mieltä tai 
jokseenkin samaa mieltä siitä, että työelämä oli ”vienyt heidät mennessään”. Tekniikan 
ja merenkulun alan opiskelijoista puolet (50,0 %) sekä sosiaali- ja terveysalan opiskeli-
joista hieman alle puolet (44,4 %) myönsi työelämän vieneen mukanaan. (Kuvio 10.) 
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Kuvio 10. Työelämä ”vei mennessään”. Opintojen viivästymiseen vaikuttavia syitä kysyttäessä selvisi, 
että työelämä tempaa helposti mukaansa. 
 
Vastausten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että työssäkäynti ei sulje pois opiske-
lun mahdollisuutta. Vain 28,2 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa mieltä tai jok-
seenkin samaa mieltä siitä, ettei työtilanne ole mahdollistanut opiskelua. Eniten tätä 
mieltä olivat liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alan opiskelijat (36,4 %). Tämä tulos 
tosin selittyy osin sillä, että valtaosa heistä vastasi työssäkäynnin vaikuttaneen opintojen 
viivästymiseen. 
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Ohessa kyselyyn vastanneiden kommentteja opintojen viivästymiseen johtaneista syistä: 
Sulkeissa oleva numero lainauksen perässä viittaa kyselylomakkeen numeroon. 
 Vaikeudet opiskelujen päätökseen saattamisessa on ollut se että lapsillek-
kin pitää löytyä aikaa ja matkoihin kodin ja koulun välillä menee tunti 
suuntaan. Sekä tietysti töissäolo on vaikeuttanut osaltaan myös valmistu-
mista. Rahaa kun tarvitaan niin perheessä kuin opiskelussakin. (21) 
 
2 ensimmäistä vuotta etenin suunnilleen aikataulussa. Keväällä -06 ha-
vahduin, että olin reputtanut englannin, ”unohtanut” valinnaiset, ja opin-
näytetyöstä oli hädin tuskin aihe päätetty. – Kesällä 2006 menin ”kesätöi-
hin” samaan paikkaan missä olin ollut vuonna 2004. Syksyllä jäin vakitui-
seen töihin. Muka opintojen ohessa jatkoin, ja edellä mainitut puuttuvat 
opinnotkin piti saada simppelisti loppuvuonna -06 + keväällä-07 suoritet-
tua, kunnes… tulin raskaaksi syksyllä -06. Lopetin käymästä koulussa, jot-
ta jaksoin käydä töissä. Olin todella epävarma opintojen jatkamisesta, sil-
lä nykyisin työni on raskasta, mutta kivaa + palkkani on kannustavampi 
kuin tulisi hoitoalalla olemaan. Velvollisuudentunne vaatii minua kuiten-
kin tekemään edes oman osani opinnäytetyöstä, sillä teemme sitä yhdessä 
luokkatoverin kanssa, enkä halua olla esteenä hänen valmistumiselleen. 
(27) 
 
 
8.4.1 Muut opintoja viivästyttäneet syyt 
 
Työssäkäynnin lisäksi myös muita opintoja pitkittäneitä syitä saatiin selville. Kyselylo-
makkeessa lueteltiin mahdollisia opintojen viivästymiseen vaikuttaneita syitä, joihin 
vastaajat saivat reagoida viisiluokkaisella asteikolla sen mukaan, miten suuri merkitys 
kullakin tekijällä heidän mielestään on ollut. Alla olevasta kuviosta (Kuvio 11.) on näh-
tävissä opiskelijoiden antamat syyt opintojensa viivästymiseen tärkeysjärjestyksessä. 
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Kuvio 11. Opintojen viivästymiseen vaikuttaneet tekijät, joista opiskelijat olivat jokseenkin samaa mieltä 
tai täysin samaa mieltä. 
 
Alla on esitelty vielä tarkemmin viisi tärkeintä opintojen viivästymiseen vaikuttanutta 
tekijää koulutusaloittain verrattaessa. Työelämän vaikutukset on esitelty jo edellä, joten 
ne on jätetty tästä kohdasta pois. 
 
Taloudelliset tekijät 
 
Yli puolet vastaajista (59,0 %) koki taloudellisten tekijöiden vaikuttaneen opintojen pit-
kittymiseen. (Kuvio 12.) Huomattavasti eniten taloudelliset tekijät vaikuttivat tekniikan 
ja merenkulun alan opiskelijoihin (70,0 %). Yli puolet (61,1 %) sosiaali- ja terveysalan 
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opiskelijoista piti taloudellisten tekijöiden vaikutusta joko jokseenkin suurena tai suure-
na. Liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alan vastaajista alle puolet (45,5 %) piti ta-
loudellisia tekijöitä yhtenä opintoja pitkittäneenä syynä. 
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Kuvio 12. Taloudellisten tekijöiden vaikutus opintojen viivästymiseen. 
  
Vaikeudet opinnäyteyössä 
 
Yli puolella (53,8 %) vastaajista oli vaikeuksia opinnäytetyössä. (Kuvio 13.) Vastaajien 
vähäisestä opintopisteiden puuttumisesta voikin päätellä, että usein opinnot jäävät kiinni 
juuri päättötyöstä. Selvästi eniten vaikeuksia opinnäytteessään kokivat liiketalouden, 
matkailun ja kulttuurin alan opiskelijat (72,7 %). Seuraavaksi eniten vaikeuksia oli sosi-
aali- ja terveysalalla (50,0 %), vähiten hankaluuksia päättötyön saralla kokivat tekniikan 
ja merenkulun alan opiskelijat (40,0 %). 
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Kuvio 13. Opinnäytetyössä koettujen vaikeuksien vaikutus opintojen viivästymiseen. 
 
Opiskelu ei enää huvita 
 
Lähes puolet (46,2 %) vastaajista kertoi, ettei opiskelu enää huvittanut. (Kuvio 14.) 
Suurimpia vaikeuksia opiskelumotivaation hiipumisen kanssa kokivat sosiaali- ja terve-
ysalan opiskelijat. Jopa yli puolet (55,6 %) heistä vastasi, ettei opiskelu enää huvita. 
Samaa kertoi lähes puolet (45,5 %) liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alan opiskeli-
joista. Sen sijaan tekniikan ja merenkulun alan opiskelijoista vain kolmekymmentä pro-
senttia oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että opiskelu ei enää huvita. 
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Kuvio 14. Opiskelu ei enää huvita.  
 
Opiskelu vie liikaa aikaa 
 
Enemmistö (55,6 %) sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista vastasi opiskelun vievän lii-
kaa aikaa. (Kuvio 15.) Muilla toimialoilla vajaa kolmannes vastaajista koki opintojen 
vievän liikaa aikaa. 
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Kuvio 15. Opiskelu vie liikaa aikaa. 
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Tiedotus opintojen järjestelystä 
 
Neljäkymmentäyksi prosenttia vastaajista piti yhtenä viivästymiseen vaikuttavana teki-
jänä puutteellista tiedotusta opintojen järjestelystä. Toimialalla ei juuri ollut vaikutusta 
vastaustulokseen, joka toimialalta keskimäärin 40 prosenttia oli sitä mieltä, etteivät he 
olleet saaneet riittävästi tietoa opintojen järjestelyyn liittyvissä kysymyksissä. 
 
 
8.5 Opiskelijoiden kokemukset opintojen ohjauksesta 
 
Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten opintojen ohjaus on koettu opis-
keluaikana. Huomattavasti eniten ohjeita opintoihin liittyvissä asioissa oli saatu opiske-
lutovereilta, opettajilta sekä opettajatutoreilta. (Kuvio 16.) Toimiala tai opiskelukau-
punki ei juuri vaikuttanut tuloksiin. Ainoastaan kyselyyn vastanneet sosiaali- ja terveys-
alan opiskelijat olivat saaneet suhteessa enemmän neuvoja opettajilta (77,8 %), muilla 
toimialoilla vain noin kolmekymmentä prosenttia vastaajista oli saanut opastusta opetta-
jilta. 
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Kuvio 16. Henkilöt, joilta opiskelijat olivat saaneet neuvoja opiskeluun liittyvissä asioissa (täysin samaa 
mieltä tai jokseenkin samaa mieltä). 
 
Myös joitakin kommentteja opintojen ohjaukseen liittyen oli lisätty. Lisää ohjausta kai-
vattiin erityisesti opintojen loppuvaiheeseen ja opinnäytetyöhön. Suluissa oleva numero 
lainauksen perässä tarkoittaa kyselylomakkeen numeroa. 
 Lisää tarvittaisiin ohjausta ja tukea, varsinkin opinnäytetyössä. Ohjausta 
saa vasta kun opinnot ovat viivästyneet ja niistä ollaan huolestuneita. (33) 
 
Kun virallinen opiskeluaika oli päätöksessä, oikeastaan jo kolmannen 
vuoden tultua täyteen, siis pakollinen kontaktiopetus oli jo ohi tuntui että 
kukaan ei enää ”katsonut perään”. Tokihan vastuu pitäisi aikuisen ottaa 
itse, mutta kukaan ei tullut edes kysymään onko esim. vaikeuksia löytää 
työtä ohjattua harjoittelujaksoa varten. Myöskään opinnäytetyön edisty-
mistä ei kukaan tunnu seuraavan ja tarvittaessa ”potki” ja patista eteen-
päin. Ilmeisesti ohjaavilla opettajilla ei muiden töidensä ohessa ole aikaa 
perehtyä oppilaidensa aiheisiin ja tarvittaessa tarjota apuaan. Itselläni 
ainakin ongelmana on sopivan materiaalin ja lähteiden löytäminen ja tun-
tuu että ketään ei oikein kiinnosta. (37) 
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8.6 Mielipiteet SAMKista 
 
Vastaajien mielipiteen SAMKista olivat positiiviset. Kirjastopalveluihin oltiin eniten 
tyytyväisiä kaikilla toimialoilla. Myös opetusta pidettiin asiantuntevana sekä opetustilo-
ja ja -laitteita nykyaikaisina. Poikkeuksena jälkimmäisessä olivat tekniikan ja merenku-
lun alan opiskelijat, joista vain kolmekymmentä prosenttia piti tiloja ja laitteita nykyai-
kaisina. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden mielestä opetus vastasi hyvin työelämän 
tarpeita (72,2 %). Liiketalouden, matkailun ja kulttuurin alan sekä tekniikan ja meren-
kulun alan opiskelijoista vain noin kolmekymmentä prosenttia oli sitä mieltä. Eniten 
opetusta kansainvälisiä valmiuksia kehittävänä piti liiketalouden, matkailun ja kulttuu-
rin alan opiskelijat (45,5 %). Opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioitiin vastaajien mie-
lestä kaikilla toimialoilla heikosti. 
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Kuvio 17. Opiskelijoiden mielipiteet SAMKista (täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä).  
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8.7 Opintojen suoritus ja lisäaika 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet aikoivat suorittaa opintonsa päätökseen. Osalla varsinainen 
opiskeluaika ei ylity, joten myöskään lisäaikaa ei ole tarvinnut hakea. Opiskelijat ovat 
saattaneet olla joko yhden tai useamman lukukauden poissaolevina, jolloin varsinainen 
opiskeluaika ei kulu. Myös äitiysloma tai armeija oli joissain tapauksissa siirtänyt val-
mistumista. 
 
Valtaosa vastaajista aikoi suorittaa tutkinnon vielä vuoden 2008 aikana. 61,4 prosenttia 
oli anonut lisäaikaa joko kevääseen tai kesään 2008 saakka ja 12,8 prosenttia jouluun 
2008. Hieman yli kaksikymmentä prosenttia vastaajista ei tarvinnut ollenkaan lisäaikaa, 
vaan opinnot oli mahdollista suorittaa määräajassa. Kesään 2009 mennessä opinnot pää-
tökseen aikoi suorittaa 10,3 prosenttia. Reilut viisi prosenttia oli aikeissa anoa lisäaikaa 
vielä vuoteen 2009 saakka. (Kuvio 18.) 
 
51,3 %
20,5 %
12,8 %
10,3 %
5,1 %
Kevät / kesä 2008
Ei tarvitse lisäaikaa
Joulu 2008
Kevät / kesä 2009
Joulu 2009
Kuvio 18. Tarvittava lisäaika.  
 
Alla vielä kyselyyn vastanneiden kommentteja lisäajasta ja opintojen venymisestä: Lo-
pussa oleva numero suluissa tarkoittaa kyselylomakkeen numeroa. 
 Opiskelut siirtyivät kokonaisen vuoden, kun olin sen aikaa äitiyslomalla ja 
hoitovapaalla. (15) 
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En ole anonut koska olen ollut poissa olevana 1,5v. niin ei ole vielä tar-
vinnut eikä tarvitsekkaan. (24) 
 
Jäljellä enää opinnäytetyö, pidän toisen seminaarin pääsiäisen aikaan ja 
valmistun kesäkuussa. Työssä ollessani minulta on puuttunut vain pari 
tenttiä ja opinnäytetyö. (32) 
 
Välivuosi armeijan ja työskentelyn lomassa vei vuoden ja opinnäytetyötä 
on nyt työstetty puolisen vuotta – eli ei nyt niin pahasti myöhässä. (26) 
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9 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
 
 
Opintojen viivästymiseen vaikuttavat tänä päivänä monet eri tekijät. Tämän tutkimuk-
sen tarkoituksena oli keskittyä tarkastelemaan erityisesti työssäkäynnin vaikutusta opin-
tojen viivästymiseen Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Samalla tarkoituksena oli 
kartoittaa muita syitä, jotka johtavat opintojen pitkittymiseen. Opiskeluympäristö, työ-
elämä sekä opiskelijasta itsestään riippuvat seikat vaikuttavat kaikki opiskeluaikaan ja 
näin ollen mahdolliseen myöhästymiseen. 
 
Teoriaosassa käsiteltiin aluksi Suomen korkeakoulujärjestelmää sekä opintojen viiväs-
tymistä niin työnantajien, opiskelijoiden kuin koulutusjärjestelmänkin näkökulmasta. 
Loppuosassa käsiteltiin vielä opintojen ohjausta sekä opiskelumotivaatiota, joilla kum-
mallakin on vaikutusta opiskeluun ja näin myös opiskeluaikaan. 
 
Tutkimuksen empiriaosa muodostui kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Aineisto kerättiin 
kyselyn avulla vuonna 2003 aloittaneilta Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoil-
ta, joilla opinnot olivat vielä kesken maaliskuussa 2008. Kysely lähetettiin opiskelijoille 
sähköpostitse koulun sähköpostiosoitteeseen. Suurin osa vastausvaihtoehdoista oli stan-
dardoitu, eli valmiiksi annettu. 
 
Suurimmalla osalla vastaajista opinnot olivat vain vähäisesti myöhässä, eli tutkinnosta 
saattoi puuttua vain opinnäytetyö sekä muutamia kursseja. Lähes kaikki vastaajat (74,4 
%) olivat myös aloittaneet tekemään opinnäytetyötään. Enemmistö kyselyyn vastanneis-
ta (71,8 %) oli joko kokopäivä- tai osa-aikatyössä. Heistä yli puolet työskenteli yli kol-
mekymmentä tuntia viikossa, myös vakituinen työsuhde oli yli puolella (55,6 %). Val-
taosan (69,2 %) mielestä työssäkäynti oli vaikuttanut ainakin jossain määrin viivästyttä-
västi opintoihin. Hieman yli puolet vastaajista oli joko täysin samaa mieltä tai jokseen-
kin samaa mieltä siitä, että työelämä oli ”vienyt heidät mennessään”. Vastausten perus-
teella voitiin kuitenkin päätellä, ettei työssäkäynti sulje pois opiskelun mahdollisuutta. 
Ainoastaan 28,2 % vastaajista oli joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä 
siitä, ettei työelämä mahdollistanut opintoja. 
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Tutkimuksessa saatiin selville myös muita opintoja viivästyttäneitä syitä. Niistä kaksi 
merkittävintä oli taloudelliset tekijät sekä vaikeuden opinnäytetyössä. Kärkipäässä oli-
vat lisäksi väittämät ”opiskelu ei enää huvita” ja ”opiskelu vie liikaa aikaa”. Myöskään 
opintojen järjestelystä ei saatu vastaajien mielestä riittävästi tietoa. 
 
Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös keiltä opiskelijat olivat saaneet neuvoja ja ohjeita 
opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Vaihtoehdot oli tässäkin kysymyksessä annettu 
valmiina. Selvästi eniten apua oli saatu opiskelutovereilta, opettajilta sekä opettajatuto-
reilta. Opiskeluala tai kaupunki ei vaikuttanut merkittävästi tuloksiin. Vastaajien mieli-
piteet Satakunnan ammattikorkeakoulusta olivat pääosin positiivisia. Erityisesti kirjas-
topalveluihin sekä opetukseen oltiin tyytyväisiä. 
 
Kaikki kyselyyn vastanneet aikoivat suorittaa opintonsa päätökseen, joko lisäajan turvin 
tai ilman sitä. Kaikkien vastanneiden ei tarvinnut anoa lisäaikaa, äitiysloma, armeija tai 
joko yhdeksi tai useammaksi lukukaudeksi poissaolevaksi ilmoittautuminen vaikuttivat 
asiaan. Valtaosa (64,1 %) oli aikeissa valmistua vuoden 2008 puolella. Osa oli tai on 
aikeissa anoa lisäaikaa vuoteen 2009 saakka. 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen vastausprosentti jäi varsin pieneksi, mikä osaltaan heiken-
tää tutkimuksen luotettavuutta. Jonkinlainen suuntaviiva onnistuttiin kuitenkin saamaan. 
Vastauksia tuli kaikilta toimialoilta sekä kaikista opiskelukaupungeista, Huittista lukuun 
ottamatta. 
 
Ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Myös Satakunnan 
ammattikorkeakoulun tulisi jatkossa keskityttävä enemmän juuri viivästyneisiin opiske-
lijoihin. Koulu ei voi toki liikaa holhota opiskelijoita, viime kädessä vastuu on heillä 
itsellään. Opintojen ohjausta voisi tehostaa erityisesti opintojen loppuvaiheessa, jo en-
nen mahdollista viivästymistä. Erityisesti opinnäytetyön ohjaukseen tulisi antaa riittä-
västi resursseja. Opiskelijoita tulisi ohjata herkemmin hakemaan apua opintoihin liitty-
viin ongelmiin. Toisaalta opiskelijan tulisi myös itse rohjeta kysymään ohjeita ja apua, 
kun alkaa tuntua siltä, etteivät opinnot etene vaaditussa ajassa. 
 
Korkeakoulujen ja työelämän välisiin yhteyksiin tulisi keskittyä jatkossakin. Opintojen 
aikainen työssäkäynti tulee varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa, onhan se oiva 
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keino hankkia työkokemusta sekä ansaita rahaa. Työssäkäynti on kuitenkin opiskelijan 
omalla vastuulla. Toki taloudelliset tekijät usein ajavat siihen. Osan tehdystä työstä voi 
ammattikorkeakoulussa sisällyttää työharjoitteluun ja tätä kautta opintoihin, mikä osal-
taan auttaa asiaa. Lisäksi opiskelijoiden taloudellisen tilanteen odotetaan paranevan 
hieman elokuussa 2008, jolloin valtion myöntämää opintotukea korotetaan viidellätoista 
prosentilla. 
 
Ei ole olemassa yhtä keinoa, jolla opiskeluaikaan liittyvät ongelmat ratkaistaisiin. Jotta 
aiheesta voitaisiin tehdä tarkempia johtopäätöksiä, tarvittaisiin monipuolisempia opiske-
lijoihin kohdistuvia tutkimuksia. Mielenkiintoista olisikin tehdä tästä tutkimuksesta jat-
kotutkimus muutaman vuoden kulutta. Samalla saataisiin selville opintotuen korotuksen 
vaikutukset. Kiinnostavaa olisi lisäksi tutkia aihetta myös muissa ammattikorkeakou-
luissa ja verrata niiden tuloksia keskenään. 
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TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 
 
 Opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa, liiketalous Raumassa. 
Suuntautumisvaihtoehtoni on organisaatiot ja henkilöstöjohtaminen. Tar-
koituksenani on tutkia opinnäytetyössäni työssäkäynnin vaikutusta opinto-
jen viivästymiseen. Työtäni ohjaa liiketalous Rauman lehtori Esko Väli-
mäki, jonka kanssa olen työstä keskustellut ja sitä suunnitellut.  
 
 Tutkimuksen kohteena ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat, 
jotka tällä hetkellä opiskelevat liiketalouden, tekniikan tai terveydenhuol-
lon toimialoilla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, paljonko juuri 
työssäkäynnillä on vaikutusta opintojen viivästymiseen sekä kartoittaa 
myös muita syitä, jotka vaikuttavat opintojen pitkittymiseen. Tutkimuksen 
tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla voidaan ehkäistä opintojen liial-
lista viivästymistä. Lisäksi tarkoitus on edistää keskustelua aiheesta sekä 
kehittää oppilaitoksen toimintaa. 
 
 Tarkoituksenani on käyttää tässä tutkimuksessa kvantitatiivista tutkimus-
menetelmää. Aineiston keruussa aion käyttää kyselylomaketta, jonka lähe-
tän sähköpostitse Satakunnan ammattikorkeakoulun eri toimialojen opis-
kelijoille. Näin saisin tarpeeksi suuren otoksen tutkimukseen. Kysely ovat 
luottamuksellisia, eikä kyselyyn vastanneiden henkilöllisyys tule esiin 
valmiissa tutkimuksessa. Pyydänkin lupaa saada suorittaa tutkimus Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Lähetettävien kyselyiden 
määrästä tulen päättämään yhdessä Esko Välimäen kanssa. 
 
 Tutkimukseni valmistuu kevään 2008 aikana. Minulta on mahdollista saa-
da lisätietoja tutkimuksesta ja sen suorittamisesta.  
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SAATEKIRJE KYSELYLOMAKKEESEEN 
Lähettäjä: Mari Kähkölä 
 
Vastaanottajat: 
 
Otsikko: 
 
HYVÄ VASTAAJA! 
 
Opiskelen liiketaloutta Satakunnan Ammattikorkeakoulussa Raumalla, suuntautumis-
vaihtoehtonani on organisaatiot ja henkilöstöjohtaminen. Oheinen kysely on osa opin-
näytetyötäni, jonka tarkoitus on tutkia työssäkäynnin vaikutusta opintojen viivästymi-
seen SAMKissa. Kysely on lähetetty kaikille vuosina 2003 opiskelunsa aloittaneille 
SAMKin opiskelijoille, joilla opinnot ovat vielä kesken. Lomake sisältää kysymyksiä 
opiskelusta ja työelämästä. 
 
Toteutan tutkimuksen Internet-kyselynä, lomake löytyy osoitteesta: 
http://www.elisanet.fi/jahuotar/kysely.html 
 
Pyydän Sinua ystävällisesti vastaamaan kyselyyn 25.3.2008 mennessä. Valitse sopivak-
si katsomasi vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi annettuun vastaustilaan. 
 
Kyselyyn vastataan nimettömänä ja kaikki vastaukset käsitellään täysin luottamukselli-
sesti. Vastauksesi on tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeä. Kysely vie aikaa vain 
muutaman minuutin. 
 
 
Turussa 13.3.2008 
 
Vaivannäöstäsi etukäteen kiittäen, 
 
 
Mari Kähkölä 
mari.kahkola@student.samk.fi 
    
 LIITE 4    
 
KYSELYLOMAKE 
 
Ympyröi valitsemaasi vaihtoehtoa vastaava numero tai kirjoita vastaus annettuun vasta-
ustilaan. 
 
TAUSTATIEDOT 
 
1. Opintojeni aloitusvuosi  1. 2003 kevät 
 2. 2003 syksy 
 
2. Tällä hetkellä suoritetut opintopisteet ____ opintopistettä 
 
3. Ikä ___ vuotta 
 
4. Sukupuoli 1. nainen 
 2. mies 
 
5. Perhetilanne  1. naimaton 
  2. naimisissa/avoliitossa 
  3. leski 
  4. eronnut 
 
6. Lasten lukumäärä ___ ja iät _______ 
 
7. Peruskoulutus 1. lukio  
  2. ammatillinen oppilaitos  
  3. Muu, mikä_____ 
 
8. koulutusohjelma 1. liiketalous, matkailu ja kulttuuri 
  2. sosiaali- ja terveysala 
  3. tekniikka ja merenkulku 
 
9. Koulutuskaupunki  1. Pori 
  2. Rauma 
  3. Huittinen 
  4. Harjavalta 
  5. Kankaanpää 
 
10. Oletko aloittanut jo opinnäytetyön?  
    
   1. kyllä  
  2. en 
 
    
11. Oletko tällä hetkellä?  1. kokopäivätyössä  
   2. osa-aikatyössä 
   3. en työskentele tällä hetkellä 
 
12. Oletko vakituisessa työsuhteessa?  
 
    1. kyllä   
 2. en 
 
13. Vastaako työ opintojasi?  1. kyllä   
  2. ei 
 
14. Montako tuntia viikossa työskentelet?  
 
   1. 1-10  
   2. 10-20  
   3. 20-30  
   4. 30- 
 
15. Miksi teet nykyistä työtäsi? 
 
1. työni liittyy tulevaan ammattiin 
2. hankkiakseni työkokemusta 
3. rahan takia 
4. muuta työtä ei ollut tarjolla 
 
16. Työkokemus tällä hetkellä 
 
    1. ei työkokemusta 
    2. alle vuoden 
    3. 1-3 vuotta 
    4. yli 3 vuotta 
 
 
17. Onko työssäkäynti viivästyttänyt opintojasi? 
  
 1. ei lainkaan   
 2. vähän   
 3. paljon  
 4. erittäin paljon   
 
18. Mitkä seuraavista asioista ovat mielestäsi syynä opintojesi viivästymiseen? 
 
 Ympyröi jokaisesta väittämästä sopivin vaihtoehto. 
 
 täysin jokseenkin en osaa jokseenkin täysin 
 samaa samaa sanoa eri eri 
 mieltä mieltä mieltä mieltä 
 
Valitsin väärän alan 5 4 3 2 1 
    
 
Opetussuunnitelma oli 
sekava 5 4 3 2 1 
 
Oppimateriaalia oli  
vaikea saada 5 4 3 2 1 
 
Opiskelu on liian vaa- 
tivaa 5 4 3 2 1 
 
Opiskelu on liian helppoa 5 4 3 2 1 
 
Opiskeluympäristö ei 
ole oppimista edistävä 5 4 3 2 1 
 
Työtilanteeni ei mahdollis- 
ta opiskelua 5 4 3 2 1 
 
Työelämä ”vei mennes- 
sään” 5 4 3 2 1 
 
Koulutus ei vastaa 
työelämän vaatimuksia 5 4 3 2 1 
 
Taloudelliset tekijät 5 4 3 2 1 
 
Vaikeuksia harjoittelupai- 
kan saannissa 5 4 3 2 1 
 
En ole saanut riittävästi 
ohjausta 5 4 3 2 1 
 
Ohjaus on ollut asiantun-  
tematonta 5 4 3 2 1 
 
En ole saanut riittävästi tie-    
toa opintojen järjestelystä 5 4 3 2 1 
 
Minulla on vaikeuksia 
opinnäytetyössä 5 4 3 2 1 
 
Olen ollut opiskelija- 
vaihdossa 5 4 3 2 1 
 
Opiskelu ei enää huvita 5 4 3 2 1 
 
Opiskelu vie liikaa aikaa 5 4 3 2 1 
 
Olen ollut äitiyslomalla 5 4 3 2 1 
 
    
Olen ollut hoitovapaalla 5 4 3 2 1 
 
Olen ollut armeijassa 5 4 3 2 1 
 
Olen ollut sairaana 5 4 3 2 1 
 
Muu, mikä? __________ 
____________________ 
 
 
19. Kuinka hyvin seuraavat väittämät toteutuvat mielestäsi SAMKissa? 
 
 Ympyröi jokaisesta väittämästä sopivin vaihtoehto. 
 
 täysin jokseenkin en osaa jokseenkin täysin 
 samaa samaa sanoa eri eri 
 mieltä mieltä mieltä mieltä 
 
Opetus on asiantuntevaa 5 4 3 2 1 
 
Opetustilat ja -laitteet 
ovat nykyaikaiset  5 4 3 2 1 
 
Opiskelijan yksilölliset 
tarpeet huomioidaan 5 4 3 2 1 
 
Opetus vastaa työelämän 
tarpeita 5 4 3 2 1 
 
Opetus kehittää kan- 
sainvälisiä valmiuksia 5 4 3 2 1 
 
Kirjastopalvelut tukevat 
hyvin opiskelua 5 4 3 2 1 
 
 
20. Paljonko olet saanut tietoa ja neuvoja opiskeluun liittyvistä asioista seuraavilta hen-
kilöiltä? 
 
 Ympyröi jokaisesta väittämästä sopivin vaihtoehto. 
 
 täysin jokseenkin en osaa jokseenkin täysin 
 samaa samaa sanoa eri eri 
 mieltä mieltä mieltä mieltä 
 
Koulutuspäälliköltä 5 4 3 2 1 
 
Suuntautumisvaihto- 
vastaavalta 5 4 3 2 1 
 
    
Opintosihteeriltä 5 4 3 2 1 
 
Opettajatutorilta 5 4 3 2 1 
 
Opiskelijatutorilta 5 4 3 2 1 
 
Opettajilta 5 4 3 2 1 
 
Opiskelutovereilta 5 4 3 2 1 
 
Joltain muulta, 
keneltä? ______________  
 
21. Aiotko suorittaa opintosi päätökseen? 
 
 1. kyllä  
 2. en 
 
22. Mihin saakka olet anonut lisäaikaa? ________________________  
( vastaa tähän kysymykseen vain, jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä ) 
 
23. Muita kommentteja (vapaa sana) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
 
Kiitos vastauksestasi! 
